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Was de Alemaala?
La Verdadera Bituaclóa económica 
ide Alemania, cuidadosam ente encu­
bierta para m antener el ardor de sus 
(ejércitos y  el áninao del pueblo, es ob* 
jeto constante de las investigaciones 
de loa aliados. Demasiado saben éstos 
que T urquía, Bulgaria y  hasta A us 
trié: H ungría, casi nada significan eco­
nómicamente, comparadas con el im ­
perio alemán, que se ve obligado 
prestarles tam bién auxilio en el orden 
económico. La pérdida, por ahora, de 
sus colonias; la paralización de su nu- J 
m erosa ñota; el bIo.jueo, m ás o menos 
efectivo, que sufre, sobre todo desde 
que Italia  intervino en la guerra y 
otras muchas causas que, como los 
gastos y  falta de brazos que aquélla 
origina, son comunes a los demás b e li­
gerantes, habran em pobrecido muchí 
simo las fortunas individuales* E n 
cuanto a la H acienda pública de A le­
mania, en la que con más exactitud se 
pueden ver-loa efectos económicos de 
la  guerra y  el peligto,/#! no son venci­
dos los aliados, de vma estruendosa 
quiebra im perial,es digno es de ser co­
nocido de los lectores de E l P opular 
®1 articulo del ilustre economista fran ­
cés Edm undo Théry, que traducim os a 
continuación, .omitiendo, por no ha­
cerlo m uy extenso, los detálles refe­
rentes a c^da anualidad del decenio a 
que se refiare :
«Dssde el punto de vi«ta de la 
cienda pública, el imp.srio alen>án se 
presenta como una ■:a,sqciapióa '4e rés 
ponsabilidad ilimitada, d i r J .^ a p o re l  
kaiser y el m ilitarismo p :^ ia n o , y  cu­
yos miembros partici^iictss están re 
presentados por lo ', Estados signata- 
ríos de la C onititución de i 6 d e  A bril 
de 1871 .
Cada uno de estos Estados, tenien­
do su presupuesto  especial estableci­
do p o r  su D ieta local, permanece res­
ponsable de sus deudas particulares; 
pero  los contribuyentes de ésos m is­
mos Estados deben, a la vez, alim entar 
el presupuesto del imperio, votado 
p o r el R eihstag , y  sufren las carga» de 
dicho presupuesto, lo mismo que de 
ítodai las deudas contraídas por el 
Tesoro imperial.
E l presupuesto del imperio está do ­
tado de cierto número de ingresos, t a ­
les coma los derechos de aduanas, los 
im puestos indirectos, loa derechos de 
tim bre etc. Los Estados conservaron 
sus impuestos d irectoay  el sóbre la 
ren ta , allí donde existe. Pero de sus 
recursos propios dtíbsn sum inistrar 
cada año al presupuesto del imperio, 
para  equilibrarle, una cantidad que 
varía  de importancia, según los E sta ­
dos y  según los años.
E l Tesoro imperial soporta los gastos 
d e  las administraciones im periales y, 
sobre todo, del ejército y  la marina de 
guerra. E ítu iian d o  los prrsupuestos 
de previsión, votados todos los años 
por el R eichstag , se da uno cuenta de 
que las principales cargas que pasan 
sobre dicho Tesoro son los gastos de 
orden m ilitar, cuya importancia no ha 
cesado da crecer de ejercicio en eisr- 
cicio.
D esde el 30 de Junio de 1904 al 30 
de Junio de 1914, A lem ania ha dedi­
cado 10.493 millones de francos a su 
ejército y  4.546 millones a su marina 
de guerra, o sea un total de 15.039 mi 
llones. P ara  com parar este esfuerzo 
financiero con el de Francia, durante 
el mismo período, es preciso añadir a 
dicha suma 1.430 millones de francos 
por retiros m ilitares y  310 millones 
por cspediciones coloniales, que no 
figuran en los presupuestos de guerra 
y  marina. Llegam os así a un total g e ­
neral de 16.769 millones, m ientras que 
los gastos m ilitares de Francia, exac ■ 
tamente comparables a los del im pe­
rio alemán, no han sido durante los 10 
ejercicios (1904 a 1913 idclusivss) más 
qu3i 1.781 millones da francos, o sea, 
una diferencia de 5.000 millones, en 
cifras redondas, en favor de los gastos; 
militares de A lem ania. No d eb í per­
derse de vista que la política ag res iv a : 
del militarismo prusiano  es la que ha j 
provocado nuestros aum entos de gas • ‘ 
tos en el orden militar, así como los de 
todas las naciones de Europa.
E l militarismo prusiano, obrando 
Tof cuenta de loa Estados confedera­
dos, preparó con tiempo la guerra  que 
ha desencadenado, a su hora, contra 
la H um anidad, y  se puede añadir que 
ha empeñado en esta empresa, consi­
derada por él como un verdadero negó 
do , todas las fuerzas vivas y  los recur­
sos de Alemania. P ara  hacer frente a 
las cargas de au política exterior, el 
imperio tuvo que aum entar el número 
y la cuota de los im puestos que la 
Constitución le atribuía. E l total de 
tales ingreso j  ha pasado, en 10 años
de intervalo de 1164 millones de fran­
cos a 2.536 inülones. A  .estas cifras 
conviene añadir lo |  impuestos ingre­
sados por los tesoros de los Estados 
particulares, cuyo conjunto es supe­
rior a los im puestos reservados al 
imperio.
E l producto de los im puestos an ti­
guos y nuevos, no ha bastado a cubrir 
los enormes gastos del imperio alemán 
y  sus coopartícipes entre 1903 y  191^. 
H a sido preciso pedir la diferencia al 
préstamo, aum entando el conjunto de 
sus deudas en un 45 por ciento, mien­
tras que durante el mismo" periodo de 
tiempo, su población sólo ha progresa­
do un 13 por ciento, resultando que su 
deuda ha subido de 324 a 414 francos 
por habitant*'.
E l militarismo prusiano, en su pre 
prarációa para la guerra, ha cometido 
algunos errores colosales. Uno de los 
mas gravea es la famosa movilización 
financiera, tan  exaltada, por su in g e­
niosidad e importancia, en los periódi­
cos alemanes.
E l Estado Mayor General había es 
tim ado que (gracias a los aprovisiona­
mientos de armas, municiones, ves­
tuario y equipo de que la  adm inistra­
ción m ilitar disponía, y  a los 800 mi-
B%ta serie está formad* por episodios 
de una tirección que j «más h* sido 
supsrada.
La más éxtraor diñaría La más bella
C I N E  P A S C I J A L I N I
Situado en la Alameda de Garlos Hass ^nnlo  al Banco de Españs) 
Sección continua de seis y medía a 12 noche 
H o y  s á b a d o  fo rm id a b lo  a c o n te c im ie n to  c in e m a tr g r á f ic o
Serie de episodios que copstUil^ea 
eí interés más positivo, la atracción 
más segura par* el público.
EL COFRECILLO NEGRO
l .“ episodio titulado: UN COLLAR Y UNA VIDA.
2.** apisodio titulado: MANOS TFÁQIGAS.
Gomp’etatán el progremi «Bl secreto del 345 corte» y «Un encuentro inesperado.»





Un* serie de 15 episodios que des- 
piertan inte: ói suponen 15 pelicuUs 
interesantes.
Otra importentísimt: A fia de «vitar incomodidad al público se advierte que EL 
COFRECILLO NEGRO se proyectará todo seguido, dos episodios cada dos filas.
Lm más interesante La más selecta
No es que esto Cine v*!ya en pe» fi*? 
las ssris?; s» porque Pascuelini n»
convencida boy es lo que p ro te o
eipúblíco.
JPBECIOS: P referen cia , 0 .3 0 ;  G eneral, 0.15; M ed ias generales, 0 .1 0
BANQUETE REPUBLICANO
A cordada por la Juventud R epublicana la celebración de un banquete en 
honor de nueetroi queridos correligionarios don Pedro A . A rm asa Ochando-, 
tena y  don Pedro Gómez Chaix, como homenaje de respeto y  cariño por el 
honrado cumplimiento en los diferentes cargos que les confirió el partido, y 
, , - - , , , , - al mismo tiempo en conmemoración del i i  de Febrero  de 1873, se pone en
llones de francos que quedaban de la  ̂ conocimiento de todos los correligionarios, que dicho acto tendrá lugar el
Domingo 13 del corrisnt?, a las doce de la mañana, en loa jardines del 
hotel H ernán Cortés.
,, , 1. .t . -i Los amigos y correligionarios que deseen retirár tarjeta, 5‘5o pesetas
U^evar la guerra hasta la decisión final. . hacerlo en el local de la Juventud Republicana, Beatas 17.
El famoso plan de movilización finan- _________________________
ciera^atá  concebido sobre esa hipótí
I ebraen »! año de 1908 al mismo señor 
I Carrascos*, cuando yá había pasado laSalón Victoria Eugenia
TI j  K I- .  lo  A» nnrhtk I  ccasíón, pu€S EO s«halló capiíálisfa qa« Hoy d« 5 a« la tarde a 12 de 1* soche |  minón ¿e pessias,
nyr.0i.ams i*s*rcirse «u so’arss de difíaíl coio-
contribucíón de guerra votada en 1913) 
una suma de 5 a 6.000 millones de 
francos sería más que suficiente para
sis y  el em préstito de 5-.57S millones, 
em itido en Saptiem bre de 1914, pa re ­
cía sér el coróriamientg, de ella; pero 
no ha sido más que el prefacio, por 
que, desde el primero de A gosto, él 
imperio alernáñ aum sotó su deuda jo 
menoa en 40,000 miL'oaes de francos y,
L l e g a d a  d e l
S r .  G ó m e z  C h a i x
Procedente de M adrid y  de Córdo­
ba, llegará hoy a Málaga, en el tren 
correo de las 5 y  30 de la tarde, núes-
ülreilider ds ís perra
E l c a so  L ie b k n e c h t
bójo la. Inflasnóia ds un form idable I querido amigo él D iputado a Cor- 
crecimiento de los gai tos particulares don Podro Gómez Chaix.
y  ds una reducción genei al de todos Soberaos que muchos elementos del 
sus ingresos, los Estados y  las gran- comercio y  la industria tienen el p ro ­
des ciudades de A lem ania se han vis- ' pósito de ir a la  estación para hacer al 
to obligados a pedir en préstamo, por señor Gómez Chaix un recibimiento 
su cuenta y  bajo diversas formas, can* | afectuoso, en atención a la 
tidades que se pueden evaluar en ' ba realizado en los centros oficiales de 
5.000 millones de francos durante los M adrid, en favor de los intereses ge- 
18 primeros meses de guerra. I neraleí de la localidad.
E l 31 de Enero de 1916 la d e u d a »  E s t e  a c t o  no tendrá, por consiguien
^  pública de Alemania debe elevarse a 
¡ unos 73.140 mil millones de francos,
I 46.470 millones a cargo directam ente 
- de los Estados.
j La guerra no ha acabado y el impe- 
I rio alemán teniendo que sostener a 
Turquía, Bulgaria y  A ustria-H ungría, 
aliados insolventes, debe gastar ahora 
3.500 millones de francos mensuales.
S a deu la  especial se .elevará, si la 
guerra dura un-afto m ái, a 90 millones 
de francos, sin comprender la de los 
E jtados, cuya suma, durante la m ism a 
época, no será infsrior a 30.000 mi 
llones.
Sin hablar aquí de las indem niza­
ciones que A lem ania deba pagar des­
pués de la paz, ni de las restituciones 
que tenga que efectuar ^quién va á 
asum ir la responsabilidad del interés y 
de la amortización de la deuda del im ­
perio? E l doctor Heifferich había re ­
suelto la dificultad declarando que se ­
rían las naciones aliadas; pero hoy pa­
rece haber cambiado de opinión, pues 
los periódicos berlineses, que expresan 
su pensam iento, escriben claramente 
que el pueblo alemán deba prepararse 
para tiem pos m uy duros y prever, si 
el imperio no cobra indemnización de 
guerra, un prira-r aumento de impues 
tos, a lo menos de 5.000 millones de 
francos.
Para llegar a esta prim er resultado, 
porque tal aumento s?rá de seguro in­
suficiente, es preciso que los E ítados 
se dejan despojar, en provecho del Te­
soro im perial, de su particular activo 
y  de sus derechos e impuestos, que la 
Con*titucíóa de 1871 había dejado a su 
disposición. ¿Cómo vivirán entonces 
estos Estados?
La asociación con responsabilidad 
ilim itada, que el miütari*mo prusiano 
había organizado para dominar al m un­
do, está a punto de quebrar. La liqui­
dación áerá cruelm ente laboriosa y  es 
natural preguntarse si los paitícipes 
no harán recaer toda la responsabili­
dad sobre la gerencia.»
V i d a  r e p u D ñ e a n a
Centro Republicano Instructivo Obrero 
del 4.° distrito
P or orden del señor presidente, se 
convoca, de segunda citación, a  los se- 
I  ñores socios de este Centro, p ara  cele- 
I  b ra r  sesión, el Domingo 13 del actual, 
“ a  las 9 y li2  de la noche, en su domici­
lio social, H uerto del Conde, núm . 20. 
M álaga 10 de Febrero  de 1916.
E l Secretario , M. Goniález.
CLl;llCA Eli ALiCáNTE
DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  G A M P E L L O
s'acretario «iat lastítato Rubindo Madrid.
Espsciaüsta en anfermedadas dsl estó­
mago, intestino •  kigado.
G aT e  d e  S a n  F e rn a n d o ,  5 5
t?, ningún carácter po-ítico, y  sera solo 
una man fsatación colectiva de esti­
mación personal hacia el D iputado 
malagueño.
Al diputado Liebknecht, que tan honra­
damente ha hablado, en nombre del pueblo 
alemán, se le quiere, como medida coacti­
va, hasta impedir que ejerza como abo­
gado.
La prensa imparoial protesta de este 
atropeño.
Dice el B e r lin a  Tagehlati que, con ello, 
«se crearía un precedente temible».
Afirma el Forwaerís que sería «una medi­
da loca e inútil, que pondría en peligro el 
prestigio de la orden de los abogados».
I E l Berlmer Zdtung así lo comenta: «Cier- 
I to que la agitación de Liebknecht puede 
* convertirse en peligrosa, pero la tendencia 
de otros partidos puede tener aún. peores 
consecuencias».
Dsft JosI KnliaBdotiaifa
En fa m «dfagt4a del día 10 iel £ctuai, 
ha fiüeciilc» sn M idrii «í imstre y vst«- 
rano «xiipaUdo da las Cortas Gonatitn- 
yeatfs, don Jo^ó Rubtulonadeu y Gores- 
Üós, muy querido amigo nuestro.
Fjjé 9I flmdo uno da los hombres dé 
mayor probidad, antusiasmo y consa- 
cnancia d<ri partido repub icano federal, 
d's! que foé jefa el ínmortai don Francis­
co Pi y Margall.
B iS^ Rubaudonadeu tomó p irta  «n 
todos los movimientos revolucionarios en 
favor de la República y he muerto queri­
do y respetado por todos los correligio­
narios.
Nosotros ssntimos mucho su muerte y 
nos asociamos de todo corazón al duelo 
da su distinguida f«mísiB.
Cáffiira i% Csintrcls
Im portación de fru tas  en Ingla­
te r ra  ,
I  E n la  C ám ara se h a  recibido la si- 
f guíente ca rta  del diputado a Cortes 
i don Pedro Gómez Chaix:
I «Madrid 7 de F ebrero  de 1916.
I Exemo. S. D. José A lvarezN et, Pre- 
í sidente de la Cám ara de Comercio de 
\  Málaga.
I Mi distinguido amigo: Tengo el gus- 
“ tó de confirm ar el te legram a que aca  - 
bo de d irigirle sobre im portación de 
I fru tas frescas y secas a Ing la terra .
I E nterado  por la p rensa de las noti- 
f d a s  que venían desde hace días circu- 
i lando acerca del asunto, me creí en el 
i’ deber de acudir al señor m inistro  de 
Estado para  exponerle la alarm a que 
el solo anuncio de sem ejante medida 
había producido al comercio m alague­
ño, y el señor ViUaimeva me ofreció 
í ocuparse de tan  im portante cuestión,
' como ya lo venía haciendo, sí bien me 
aseguró que hasta  ah o ra■ la  prohibí-. 
I ción no había sido acordada por el Go- 
I bierno inglés, o cuando m enos él no 
; ten ía  aún notic ias-de que la medida 
' fuera  un hecho ni se hubiese llevado 
a ejecución.
i Saludando a  usted y a los* señores 
 ̂ directivos de esa Cám ara, con la  con­
sideración m ás afectuosa, me reitero 
i su afectísimo amigo s. s. q. e. s. m .,Pe-




DE AMIGOS DEL PA IS
Plaza de la  Constitución núm. 2 
Abierta d« once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Los esfuerzos de los zeppelines
No; se orea que todos los periódicos da 
Alemania y Austria están conformes con los 
ataques dirigidos por los zeppelines contra 
ciudades indefensas.
No, hay periódicos, como el ds Viena, 
Albeiter Zdtung, que dice:
«¿Se puede creer seriamente que la fálta 
de piedad que anima a esos ataques contra 
una población que no puede defenderse, |  
sembrará el terror, que acelerará el final de |  
la guerra?
Ninguna de las experiencias de esta gue­
rra lo indios; pero prueban antes, por el 
contrario, que estas agresiones no hacen 
sino exaltar la pasión belicosa, que lejos de 
apasiguairse, repetimos, se excita.»
Explosión, do lás fabricus Skoda
Telegrafían de Bucarest al Seeolor.
«Las fábricas de armas austríacas «Sko­
da», conocidas en el mundo entero, han si­
do casi por completo destruidas por una 
grave explosión.
Ciento noventa y cineo obreros han pe­
recido.
Tres fíibricas han volado y entre ellas, 
la que fabricaba los famosos cañones hi­
dráulicos de 305.»
Rudo golpe para Alemania y Austria.
Un mal menor hubiera sido pora los Im­
perios Centrales, que en vez de esa catás­
trofe hubiesen padecido una grave derrota.
Es cierto que estas fábricas no tenían la 
importancia de las famosas de Krupp; pero 
eran importantísimas, sobre todo desde el 
comienzo de la guerra, dedicándose a pro­
veer de armamento no sólo el ejército aus­
tro húngaro, sino en su especialidad de la 
artillería gruesa, al alemán.
En sus talleres se construyen esos _ caño- 
del «305», que en la invasión de Bélgica ju ­
garon tan revelante papel.
Haoé unos meses que en las fábricas Sko­
da, sin éxito hasta ahora, se ensayaban ca­
ñones de grueso calibre, más formidables 
qué todos los hasta bey existentes, puesto 
que tienen 50 y 60 centímetros. ,
¿Cuál ha sido la causa de la explosión? 
No la dice el lacónico telegrama.
¿Puede ser un accidente? ¿Acaso también 
un ¿tentado? Esta última hipótesis sería 
terrible.para los imperios centrales.
colosal progra a
Exito inmanso de la sensicional y 
popular obra da Bugésio Sue, adaptada 
al cinematógrafo, dividida en un prólo­
go y cinco actos
EL JUDIO ERRANTE
Proyectada ante SS. MM. con éxito bri­
llantísima.—Et mayor éxito cinamiU»' 
gráfico conocido hasta el día.—El sex­
teto celebrará noUbUs conciertos.
Precios: Pistoas, 3; Pr*feranci*, 0 50; 
General, 0 15; Media, 0 10.
ñyuntamiento
La sesióíi de ayer 
Presidida por el alcalde, señor Gm^ 
zález Auáya, se renció »y»r la Corpora­
ción municipal, psra celebrar sésión de 
segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo loa stñ  síes 
concejales siguientes:
Mopelii Rtggia, Gárefa Morales, Pé­
rez Texeira, Z-fra Müanés, Ojsáa Soá- 
rsz, Pinero Cuadrado, Pusnte Molina, 
del Río Jiménez, Segalerva Mercado, Sc- 
modeviüa López, RoMáa Bsrnei, Mu­
ñoz Marín. Rodríguez Guarrero, Cara- 
cuel Salinas, Msea Guesc», Marlín Gó- 
msz. Barranco Córdoba, Brieles López, 
Gómez de 1s Bárcena, Romero Raggio, 
V iñís del Pino, Reín Arssu Cárcel T ri­
gueros, Milanés Morillo,; Oliveros Sán­
chez, Peñas Sánchez, Tejada Sáenz, Lo- 
ring Crooka, Facía Fernández, Hidalgo 
Bspíldora, Gazoria Salmerón, Huelin 
Saas, Torres Cano, Rtmos Rodríguez, 
Vallejo Serrano, Gsreí» Moreno, López 
López, Oimtdo P é n z y  Lorsnto Caro.
Acta
El secrcArio, señor Martes Mt ñ z da 
lectura al acta de )s srsión aritsrior, que 
S9 aprueba por unanimidad.
Acuerdos de pesam e
cación.
P«ro la Junta d*I Puerto nicasíta ha­
cer su muelle d» mercancíns y una dár­
sena par* peequ«ros,y no habiendo para 
ello emplazamiento más apropiado que 
les t*. rrenes que se ganarían con el pro­
yecto Carrascos», pidió y obtuvo de ja 
superioridad aut-.rizacíóa paraJUac^.o 
suyo, eáíeidióndos? coa al señor Ca* 
rrascoia pira la cesión d© sus derechos. 
El proyecto reformado, adapiándcss a 
las necesidades del Pusrto, está radaota- 
do por don Leopoldo Werner, jantamsa- 
ta con el plano total de majofftS (grúa?, 
csrrAmiento, tinglado?, diques, etc )> Y 
se enviará a Madrid en estos díaS.
Gomo lo que al Ayuntamiento ínteí^SE 
más de este pian, es lo que se refiera aJ 
delta del Guadalmaáins, (foco perenne de 
fnfacción y vergiunza de Mál«ga en su 
estado actual), debe pedir a la Junta áei 
puerto, que ai envkr el prí>y@cto a Ma­
drid, recabe 1* autorización para empe­
zar por esta o b ra j  al Gobísrao para que 
asilo  coheeda. , ,
I El Sí ñor MspaíH cree procedíate que 
el asunto ío estudie con í* urgencia qu© 
la importancia del mismo requiere, 
Gomisión de Obras púbiiess.
1 Ei alcalde dice qu« la cuaSííén es de ia 
 ̂ competencia del Ayunísmiento, pero a 
■ pesar de epto no tiene inconveniente en 
que sea conocido por la Comisión do 
Obrss públicas
i Ei señor Barranco presenta los plenos 
 ̂ áei proytcto. . ^
I Ei sjñor García Morales entiende quŝ  
f por ese proyecto la P^scadsií» se skj  ̂
l más de la ciudad, y bey que precur.'? 
I aproximaría.
I Propone qus se compagíne lo que sobre 
I este extremo figura en s! proyecto rsáac- 
tado por el ingeniero dirsctoi* ds l&s obras 
l del puerto, don Leopoldo W síner, con ííí 
\ que pudiera formáis? el Ayuntamiento. 
I ,  El ssñor Huelin maáifiista que en el 
proyecto S9 hace constar que s® estable­
cerá un mercado para el pescado
, -s Cree que elrepitido proyecto esbens-
BI alcalde dice que recmntemsnt» hen ^ ggíojo para Má'aga y ai propio tiempo 
fallecido la distinguida su iara  doña |  gg^^jómico para el erario mumcípal, y 
Amanda Gasado, ía bella señorita María considera que se debe gsstioa&r activa­
mente su tramitación.de Ib Trinidad Alvarez Gómez, don Leo­poldo Serrano Domínguez, Gob rnsdor 
civil que fuó de esta provincia y el síñor 
don Emilio; Barrera,'excomandante de 
Marina y padre del médico de la Bene­
ficencia municipal de! mismo nombre y 
epellido.
Propone, y así ae acuerda, que sa co­
munique el pesar de la Corporsción a las 
respectivas familias dolientes.
I l u s t r e  ingeniero 
El tlcaida pone en conocimiento del 
Goncejo que hoy llega a Málaga el inge­
niero malagueño don Domingo Oraste y 
Duarte, que tan impcrtsntes descubri­
mientos ha realizado en la Serranía ds
Se acuerda dirigirse a la superioridad 
de t  cu ardo con la Junta del Pasito  y por 
conducto del Gobernador civil.
Los p’anos pasan e estudio de ía Co­
misión da Obres públicas.
Son aprobadas ías nóminas del perso­
nal del acueducto de S tn  Teíao, corres­
pondientes al mes d« Julio ú'timo.
Apruébase un oficio del arquitecto 
municipal, relacionado con ios expedien­
tes de comprobación catastral de iss fin­
cas de la ciudad. . .
Se «prusba un oficio d»l conc*j«l iks- 
píctor de 1* Banda MunieipsI, referente 
ai personal de {* mlems*-
Eí leído un escrito de ía senofá m ar—
Ronda/y cuyo nombre se pronuncia hoy ^ a r l a d a  de Valáecañss, dando gra 
con admiraracióa en el mundo de ’ “,g p o re l acuerdo adoptado ®a una de
LiMCie. . . j  , i  I  l*siúU'ms8 s«sionss, relativo a s o  difan-
Rstima que siguiendo el critsMO adop- ^  ^ ‘ ^
tado por otras corporaciones y entidades ¿ q¿e'g* le autorice para 0031®̂ .? la
P e t i t  P a l a í s
S loción continua de 5 B 12 da I& noche.
" Hcy Sábado función selecta y extra­
ordinaria.
Exito del 3 ° y 4." tpisodio de la su- 
perpeií cala titulada
LA MONEDA ROTA
3.° episodio titulado «El salto de la 
muerte»—4." episodio titulado «La m o­
neda robada».
Exito de la emocionante película en 
dos partas.
Los juncales tenebrosos
Pracioe: péteos, 3 ptas.; Butacas, 0'30;
General, 0 15; Medias, 0 10.
malagueñss, el Ayuntamiento debe de­
signar una comisión para que acuda a 
recibirlo.
Se acuerda por unanimidad. lo pro* 
puesto.
Asuntos de oñcio
Se lee usa comunicación del Goberna­
dor civil, transcribiendo acuerdo de la 
Junta provincial de Sanidad. r«»ferenta ai 
saneamiento del delta del rio Guadalme* 
dina.
El alcalde dice que en 1900 a 1901, 
presentó el s«ñor Carrascosa su pn y cto 
de rectificación, encauz»miento y urba­
nización de! delta del Gnadaimadma, ccii- 
siatants sn la construcción de ios maros 
hasta él mar, la de las dos alcantarillas y 
del colector de cintura, haciendo desapa­
recer las charcas pestileutes, que en la 
actualidad se forman en la despmboeada- 
ra dsl rio, y posibles los puentes que hoy 
existen en al mismo lecho: todo ello sin 
gasto alguno para «1 Municipio.
Cuando al Ayuntamiento le correspon­
dió informar sobre el proyecto, envió éste 
a la Comisión correspondiente y... aUÍ 
quedó dormido.
Con posterioridad, y ejerciendo el car­
go de alcalde ei señor Martín Cerrión y 
la presidencia de la Comisión de Obras 
públicas don Francisco Ru;z Gutiérrez, 
se consiguió que ésta emitiera informa 
favorable y en 'el mismo ssntído se pro­
nunciaron las Juntas del Puerto y de Sa­
nidad, la Jefatura de Obras públicas y la 
DIvieíón Hidráulica, concediéndose la
lápida que ha daecolocarss ea la acinai 
celia de Los B-ñas. con ncsTtbfo 
M arqtés de VeldfCíñ’̂ s-
Se acceie a la petición.
Sen eprobedoa los prfsupüsstcs qu® 
formula el Ingeniero muBJcípg*, sobf® 
reparecionts ea dísUntás caliís_
Leída una c ímunietción d̂ sl lospsc.o? 
provincial de prim ra ens?ñ^nz?, sobrs 
mobiliario y m itsrial felegógico dsl 
Grupo Escolar se acuerde que so se mola 
a estudio á® 1* Junta loc&l. a conáicóa de 
que tanto el mobiliario como el materiEi 
se adquieran mediante concurso.
P«sa a la Comisión de paseos y alame­
das una comunicación á&! cof-srrje del 
Mstailero de Churriana, iateresando 
Is fACilite leña para el citado e^ísbieci* 
miento.
Se aprueban, el prisupuésto para am­
pliar si ilumbrado de la Ctsa Ayunta­
miento, y otro para sustitui? la tubería 
de plomo qu» abastece ás agua la subi¿« 
de la Coracha, por una de hierro fun ­
dido.
S» remite a la Comisión da gracias y 
pansionss una comunicación de la Socie­
dad Propsgendista del Ciim», relaciona­
da con las fiestas de Carnaval.
Queda sobra la mesa una comunica­
ción del Delegado regio d® primera ea- 
Sfñanza, refírante ai maestro de la es­
cuela municipal de Campanillas.
Luego de darse cuenta de una comu»- 
nicacióa de la Dirección Técnica de js r  -. 
diñes y alamedas, interesando g@ le de-
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 ̂ , 1- i' l i 'i ; o.ic
7 íi >1 Íí. [,'} 
i'l » i ’ f -; rf,
hov Mí p.íHí &bO“ 
íü ¡o qa ! ss da- 
&u0t un g sO
Íí=- i‘ «b. lsa,-: 0fi;;l'<s » p5?a SU
r; Ól, í . ¿i i i í  .:br:3 cj ícutíí-
tí^ii <-;fn •■- s',;’‘.oi5n «fi U Stinma 'Jí I
SO ij iísi'iU’v; ú *?'aa 'í «4 5 daJ gctu*!.
r  .-.í.b ó;j :-s . .̂.ru -.ba y ss ecu^^í-ia sn-
■víar a' p ‘ f,fioÍ5Í,',j: e iíric ta
L-‘:íOiUi-iOí)4is adopUda.ü p->f Ayuutst 
mri,uo y Jiiaíi mupcip*i,'>n l»s s.fSÍúAa« 
v.s_;-í*;;-sd s e.. 71 iQeíí í'íQ ú h ia i\
«r -'a  Co.niüó • tffli Íía'íjf.aia ua 
o íu ii^ e  vonta*aaíí«, izando cuínU da U 
->£i «®1 P.rqua.
Jksuutog quedados Bobre la mesa 
JS© aprutba U euenía ganerál da la 
a;^fauistp«oióa dal acaaiacto da í$*n 
x^nao, psspeotivaiiUño da 1915, 
RecaJasa a is Goaaísjóii da O araspú- 
bhcas ai fcficío da ía Sosisdai «Tha 
# Asipfaita Gonapany Limitad», ra^ 
a?£>Mc9 fe iag losstts da asfáUo compp¡mi- 
Co qu3 «8'á acopiando p»ra ia u fú& éió ii 
di? dis i jias c&Ues,
Ga moción dalssñjp Facía »•' ’ ¡ ■»
con los japdinas da i*s PIa2*¡*?®
Pss» * »*itidío d ifá  
que liana [presan ti da
g?av3 perjuicio para la salad, pees esa 
estímpü a qalzás ss enap’ee para sallar 
carae'j'ga mabs condicií5n«g sa acuerda, 
aproputslfe del s ñor Somodevilla, >va- 
1 s u 1 f ri«r al rótulo y formíP expedí»nta para 
i? (.< nii-díjpm rar Ipe bsch^?.
Sélícitüdés e informes 
Qnaden sobre ís masa dos eplicitbdes 
relacionadas con el eargo de Subdirec­
tor del Ltb >ratí)?io municipal.
d&'estima una de don Manuel Ma- 
de («(S I  iatarssaba pernáiso para esU-,
&- I  o» figüadUtho sn la plfzs d® Fi-
I giiarol,
I  Las demás insíanriaf? pssan a estudio 
I de Ua respíclívíLs comisionéis. ■
I Qa® Isa sobré !a mesa un informa de 
I la Lomiaión da Hacienda, emitido en
( acuerdo del dlá 3 Js D-Icíembra pífarenta 
fe empleados dél arbitrio de carnesj otro 
«• f« da Gracias y psnsiones en once 
instancias pidiendo éqnóesiones diver- 
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fâ i.í9?ií ó —Sábído 
■dé b}y.~Sía Idftíí# ^ San
SíMi Fstábrn y
CUARENTA H 0R 4S ~ E a ei Ssgrario. 
Kl de msñáns.—I itrn.
Torramoliqosj y que queda sobre la ms- 
Já, lisdefiaás ifiocioneá | íá á a  ü estadio 
Comisiones competentes.
Como fie había seordfedo discutir éii 
®Síe capítulo el informe de la Comisión 
«9 Senfflcfspia, sobre la plaza de £spe> 
cialísía áe las géaito-,ari-
P u b lic , '•  ■CoÍ I m „ 'V “X"'-™- ’ ‘'“i'** -* '’*'*'ión V a’ en diJífffln/.f ^brag qae resulta largo exteadíéndoSi en con-
áeí para rtfatarlfe (ésis quc
■vi?», ’Jíí'áa Q Q , - a o p a r a
 ̂ COMISION PROVINCUL
• Rresidida por él seiíor Rosfedo Gonzí- 
leí y con asistenAife dé los vocales due la 
 ̂ integren,se reunió ayer la Comisión pró- 
I  viaciél, despscháadofif loq asuntos si«
^ Eiiitpiola que ñguí*»W en pr.'mer (ér-
itsijBo áé ésta capítulo, urmulada póf él '’  ̂ «probada e! acta de la se
s#5op Cárcar. rafarsoi» • i« transacción
fiilebpfeda «a el asunto de íes aguas de
Un
5cousíruí»~ <au ig "
tí';  ̂ la casa sin nú-
do > ‘V / . - j»roiongíicióa de la calle
F distinguida con e! número
 ̂ -« i*  i s  Pozo dií Ray pís?, dé nusvoa 
ta oiladé. Comisión.
Coa respecto a un informa de la de Bs'
n©6.cencia, relacionado con la plaza de 
(gspecialIsU de las enfarmsdades da! «pa­
rtió  géniío uringpio, propone e! señor 
Valhjíf qa« se aplace su diesusión hasta 
que es encuentra presente el señor López 
Lófif=z qaa en el c&bildo anterior trató 
eVe-asunto, y qut se incluya en »!cfe- 
pitf! (O de mociones.
"a acuerda así.
Ls sprobado un informe de la Comí-' 
elóii da Hacienda, en oficio de la Delega- \  
ción regia deprim irá enseñanza, relatí- 
v,í fA casa-habitec'óa de la maestra de 
UíP. escuela de párvulos.
También se aprueban los informes 
í' Lniíídos por dicha Comisión, en instan- 
 ̂ dh Ju n Bslmsr. Pífereníe a la 
 ̂ ve-5̂ ,160 co pí^nsds en présuouesto 
y ¿"scueífes dCf fefiormaíss, y def ing'e- \
■ Ayuntimienío, sobre
>7, (.Ucpjfî üĵ  áiforesci* de susldo.
de hacer algunas aclaracio-  ̂
os señores B?ppanco, Martin Gó- 
-<>t, Sqraodevilb y Torres Cano, pas& a \  
lai Comisión d« Obráis públisas la moción. |  
á ii prímsro.í cerón da la reforma daí pa»̂  ' 
vmvsnto do la Pl$z® del Teatro.
Qa-i'da sobre la nsssf# una moción de 
varios señores concejiles, rsíacionada 
con disíiatos centres av enséñaiítza^ 
g'uaFíxIc jó íi d e  M á
€oaftíi éSaníci tiígeate, se .íe»̂  uu tsJ©-* 
grama del prsi'íieate dsl Cons»fjo'd® Ss— 
tsdo, Siñor Gob'áo, dando cufe.nla da» 
que ha visitado al señor minísíro déla.
Guerra y hsb'avido con éste aceres d® ía. 
guarnición da Málaga, ®1 gansrai Luque 
líí pjf'mítiO quo para fines da'M arzo o 
pm cipios sití Abril, tendrá esta ciulad 
su antigua gu?rnici6n.
Ss ñeu'Váa ccnofidarla un voto 4® Ŝ ®~ ® j  j  i \t 1 t-
cías el señor Oob.án por sus gastíoaes^ % esposa de don M anuel Toro.
sustsnUrfe en ei cabildo anteriór el s»ñor 
López López.
Él señor Lópsi contesta íambióa ex­
tensamente. "
Intervienen varios, señoree conct jalee; 
el señor Cartcuel habla para una cues­
tión de orden, diciendo que se discute 
ún acaerdó en forma conteárí* di regia­
mente; la presidencia dice que no existe 
esa cuestión de orden.
El señor Mapslii dice que se debe estar 
a lo acordado, o sea proveer la plaza me­
díante oposición para que el facultativo 
que la desempeña actualmente la obten­
ga con arreglo a derecho.
Ddspués de mucho discutir, llegamos 
a una votación para aprobar Ja  propuas- 
ía del señor López López relativa a que 
,s.v amortice la plaza, y hecha Ife votación 
dti.V'ante la cual se ^asentaron los seño­
res JM&sa y Somodevills, resulta que hay 
unen'®*^'
S 3 r«|.''ít9 y po** veinte snfrsgíos con­
tra diez nueve queda amortizada la
Ftaal
Después ás Ox’qún que otro ruego de 
interés relativo, \ ' ’f  i9v*nt& ía sesiéa, a 
las ochó d® la noche.-
Más de cuatro hora.v d® sesión.
-3  ̂ -
si4n iní¿?i0f.
Sé siBcíona el í»¿-ir:90 en el Manidé- 
miq de los elienados AütóliÍQ García 
Raíz y María Martín Jiménez. 
e>  ̂ Tembiéu se sanciona el informa sobre 
imposición de rúdlte a varios aicáldts 
de le provincia, por no remitir la ceirtifl- 
3 cación de ingresos qq» con relación al 
mrs d# Diciembre último se les tiene re ­
clamada.
-  0» acuerda Ii notificación a sa patro­
no 4e ^eber ingresado en el Hospital 
„ provínciul, ®1 obrero lesionado «n ecci- 
3e»:tíS del trabajo, José Gómez Toro.
 ̂ r-bncederie la adopción al expósito 
Joan de Gabiño Goczálsz Fernán-
sobre abono de
« í l K »  " ’ * Í Í» 7 b% i n C » * '
de esta cíu<l«i.d, durante el mes a« .... 
ú limo, por él mozo tútn»ro 20 de B«na- 
margosa, resmp'azo de 1910, José Arias 
Raíz. : ‘
Sé desestiman las denuncias praséiite­
das contra la constitución de los Ayunta­
mientos de árchez y Coín, ,
Qaeda sobre la mesa ia Féclamación 
de don Gabriel Sánchez Pachaco, contra 
su cuota del reparto de arbitrios da 
Alh&urín de la Torre para 1915 
Pasa a infarmé del negociado.ua oficio 
del Gobernador, interesando inferme so­
bre el escrito dénuncia pr®s«nt«do por 
don don Miguel Herpáoso y oíros vecinos 
de Gomares, contra lá constitución de 
aquel Ayantsmianto.
C r i m é n  e i t  G Ú t a r
, .Én él éitlo íiamádo o tíae rta  dé los 
Muñoz», ténnino de Cútar, déáari'o- 
llóse un sangriento drama, del que 
ba resultado uu hombre m uerto y  
otro graverijenie herido.
En dicha nilerta Habita con f^níi- ■* 
lia, Marcos Santiago Ruiz, quién de^- 
de antiguo tenia resentimientos con su 
convecino Francisco Muñoz Rey.
Íiíice poces días ta fie to ñ  una peque­
ña disputa, pero no hubo que lam en­
ta r mayores consecuencias.
I , A nteayer sobre lasdoce de la  maña- 
fía j sa^ia Marcos de su domicilio, cuan 
do de improviso sintióse herido por la 
espalda a causa de ufl dispar© que le 
hizo el Muñoz;
Sin que Marcos se diera cuenta de ío '  
qtíe le sucedía, se vió acometido, por 
stí contrario y  tres hijos de éste Pama- 1  
dos Francisco. Serafín y  Rafael, e s - ' 
grimiendo todos arm as de fuego y dis­
parando a  graneil contra el desgrecia- 
do Marcos.
* Áíj-uídó d é las  detofíá¡eioúes se pre- 
sentó en el lugar de la oét^rencia ^ 
^ Francisco Santiago, hijo de MafCfoS  ̂ |  
‘̂Éiéñ al Ver aquel cuadro, lleno de ira  |  
se aHaíánzó’ sobre el hijo m ayor de |  
^ Muñoz, derribándóle al suelo y h a - |  
ciéndole varios disparos? ©on una p ís- |
tola. „ 1
En estos momentos llegaron o«ras |  
personas y  la guardia civil, siendo se- g 
parados los conteedientes. j  I
Marcos resultó cadáver, m ostrándo « 
infinidad de heridas. ,
El hijo m ayor de Muñoz resultó con 
gravísim as heridas.
' Les demás contendientes fueron pré* 
Isos por la guardia civil, ingresando en 
Ja cárcel a  disposición del juzgado co­
rrespondiente.
/ ; * > w
GRAN FABRICA
JO Y'ERTA. T  RJÜJl TJSRJA
Plaaa de la Gonstituoióa, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 y 3 
fVS A  L ,  A  O  A
No ea preciso ya roaurrir ai extranjero. Esta Gasa, aqiií en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desda la más sencilla 
basta la de confeceióa más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad da objetos arídatíeos p \ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofeeie, ventajósameata para ios compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Ealojaria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
dé MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. <
J o y e r ía  d e  b i r i s a o f , %  e s  C-
M arqués de la Paniega, núms. 1 y  3. P la za  de la  C onstitudón , núm. 1. 
------- M A L A G A  -----------
E L  L L A V t N , ,
r  p & s c ü A i .
y  meaor d© Ferretería
A i m i B E R S
Almacén, al per mayor
SANTAL M*4RIA, 13. MALAGA
Bate?í^ d®^oooíttt, herP£mÍ9nts>«, acei«», cfetpaaíM© zi^c y latón, alamb?«s, esUy 
ños, hojalata, íoznüíefía, clavazón, cencéfeipío*, etc., étc.
e s c u e l a s
R R C b X I I V I A S
N J lCIONJLL.e s
O I R O S I C I O N E S
A ^ ^
Daspués de dcspachsáos los asuntos 
•' dé le oi^den d«l óís, el ®$ñosf více-pr«si- 
. danta díó cuenta de un Ukfc>n»ara, cuyo 
f texto es como íig u f:
«Don Jüié Rosado.diputado provincial.
 ̂ En u»fe confsraRcia que acabo de ce- 
r labrar con el ministro de 1a Guíi-ra lo 
pedí con todo infeiés qa« v©ívi&r& s «u- 
I  vías fe Má'lsga 1« gusrnicióft que sptss 
tanife dicha plaza, cff«c é.udom» que «Uo 
’• tendría lugar cn ei próxímo mes da Map- 
^ ZQ o primera quincena de Abril. —Un 
 ̂ ’ehttLian Gdbián.x
.. A  Toledo reg re .á , d - I g P a d ^  /
jias Sanche^ interventor de aquella » Cobián per .«us gisíiones y qq® s« Je- 
sucursal del Banco de España, f  ócmunJqas.íi^ t fiflio, fecordáhdóse áeí por
unanimidad?
á También E® scordó, a propussta d«l 
r  propio vocal, corísignsr la gratitud de 
^ te  orgáijkmp, becis el diputado » Gor- 
tes por está circunECPípcíór, don Pedro 
j  Gómez Chaix, por cuantas gésíiones rea­
table señora doña A na U trera Jim ena, ], liza consíantemeáte en pro-de ios inte-
D i SOCIEDA&
E n el correo general vimo de Ante- 
quera, don Antonio Muñoz? K eina.
Da Puente Genil regfesó, don Juan 
A ntonio K-ebollo.
A  Córdoba fué,don Eduardo Blanca. 
Para Pulguera salió, don Manuel 
Morales Berdoy.
. %
H a fallecido en esta capital la respe*
£1 precio del pan i
Sa Í68 si informa emitido por la Oemi- 
sión aspsjcífet da subaistanaisa ®n ia soii- \  
c\u(! dé los panaderos, íní«resandío frac­
cionar ®a doce piezas e! kilógramo á© 
p&n dé lujo y venderlo al precio de sesen­
ta céntimos.
En 0i informe se autoriza a los pana­
deros para qua dividan el kUój^ramo en 
once piezas, expandiéndolo a cincuenta 
y «meo céntimos.
El señor Somodeviiia dice, que cui^^oo 
les trabajadores no tienen que oomerV 
vinusn los panaderos ysubsñ el precio
á«5pfin.
Añads qui cuando la harina ha estado 
més barst®, él pan se ha seguido expen- 
dian:íc9 u cincuenta céntimos, bsmfíúán- 
1 sic^mpre los panaderos.
E »iaeu>ia que Sa autoriztoión para ha­
ce? Oí.<*í? pi/tzss en un kilo, va en contra 
d® ío preceptuado ea las oráéa&ñzas mu- 
Klcinnieis.
qa® a todo aquél expendedor o 
f*b.rícaní3 de pan que lo venda falto de 
psso, S3 le-denuhci® al juzgado.
El señor Peñas pide que se apruebe el 
iafom s.
H! señor Piñsro habla en defensa de 
lo«¡ papad^ros, dícisndo qu® la persona 
qas hr oroSorido al señor Somodevills, 
no ®ntK.nds uua palabra del asunto.
Eí se>ñor Somoievilís. A mí nom® ha 
ejéesorado n«di@. Lo que yo digo es con 
ftl estudio qu* tengo hecho de es- 
del precio d©l psn.
’ ^De seguir íss cosas par ei camino em- 
.pyonáido, lo rusjorseíá cencaáer un voto 
¿3 gracitfs a I.s panaderos,pira qua fijsn 
ei procio a su feuU jo.
El sañor Rein aboga por la cr-aacióp 
de ana junta regaladora del precio del 
pan, al igaal qnese hahschc en Madrid.
H1 señor Cárcer propone qae ss les re­
tí?® !a licencia a los panaderos que per 
tercera véz m  les decomise el pan fallo 
dé^peso.
Daspuóa de brávss aoiaraeioucs dol sa­
ñor P íñ as .ss  aprueba el informe d® ia 
Comisión dé subsistencias y se autúriz'& 
a to^os los concíjales para efectuar el 
repeso, siempre que lo estimen con ve- 
nionté.
Contra un empleado ^
Ss lee un oficio del concejal ínspactor 
del arbitrio da carnes señor Torres Ga­
no, en él que consta que el recaudador 
del puesto sanitario da? muelle, tisn® 
désatendído su cargo.
. Prepone ei citado concejal que a dicho 
^v.haapl©ado s® le suspenda de empleo y 
^^^jUéldo y se le formo expediente,
;  yE l señor García Morales defiende al 
- recaudador y el señor Torres Cano sos- 
tiene lo que expresa en sn oficio.
Surge un incidente entre ambos con­
cejales, que corta ía presidencia.
Se acuerda formar expediente.
" Se pierde la eitam pilla
Se da cuenta de haberse extraviado la 
•atampilia o rulo que se utilizaba para 
sellar les carnes, y eomo esto entraña un
Sus bondades habíanle granjeado la ^ 
eatimación de cuántos le trataron, í
A  su deaconsolada familia enviamos f  
nuestro sentido pésame.
#  'i
H an fircQado sus esponsales en el ^ 
palacio-episcopal, la bella yd istingu i- 
da señorita M atilde Barceló Torres y  
el abogado don Manuel de la Cruz Lo­
zano, estimado amigo nuestro.
Testificaron el acto don Leopoldo
reses malegueñois
J k l f a r n a t e
I  6 dv'Ffeferero de 191fi.
^ Sr. D. José Cintera Pérez,
• Málsgs.
4 Muy Sr. mÍQ y distinguido correHgiO’ 
 ̂ naric: Hoy he de.ser breve ^n la redac- 
í ción á« esíacarté, pues ha de tratar de 
un sólo asunte; si bien éste, porr su calL 
dad, t&l vez aumenté máfi.qué; si fueran
cirboaízalo
lo M añana de ,ays.r ocurrió un 
he?ho m m í í Ís s a  tas pfóW miaaaes Sel
H ospitalnivíl. -tto nom bré se igno-
Un mendigo i ciL ,  noche ante­
ra , se guareció duranw  j 
ñ o r  en un barracón qué tJ  
mo a los tejares llamados .
Fuenté».
Supónese que debido al frío que íia- 
Gía, el citado individuo encendió can­
dela, prendiéndose fuego al ram aje de 
que estaba coustruído el barracón, 
que se desplomó, pereciendo en su in - |  
terio r asfixiado y carbonizado. |
Los propietarios del barracón cuan» f 
do les dieron aviso de lo ocurrido se ? 
personaron en el lugar del siniestro y 
al levantar los escombros" y m aderas v 
vieron con la natural sorpresa que de 1 
b a ja se  encontraba él cadáver de un 
hombre,
Inmediatamente se dió aviso al cuar­
tel dé la guardia civil y  al juzgado de 
instrucción dcl distrito.
El juez se presentó en el indicado 
lugar inmediatamente, ordenando el 
levantam iento del cadáver y su tra s ­
lado ál depósito judicial.
E l cadáver se encontraba en posi­
ción de cúbito supino, falí ándóle la 
mano izqu erda y p;e derécho+ cuyas 
fracturas debieron verificarse al caer 
el barracón.
’ Siguen practicándose diligencias en 
averiguación de los hechos, aunque 
hasta el presente no ha podido saber­
se el nombre de la  desdichada víctim a 
de este suceso.
PREMIOS Y' MERIENDAS
pan loa aláia da loa eacaalaa láicaa
Suecripcióin
Hé aquí ios fondos r«c&udadcs hasta 
hoy, para Un ícabl* cbjTto:
En las qu« brevamejat® ^  ct»iebrazán on Granada se pruvéérán más de cinchen- 
í« plazas de ambos ssxos ée Méíaga.
La séceión preparatoria par» «stes oposiciones estahíiaciáa en el Colegio de SAN 
PEDRO y SAN RAFAEL, Comeiias 20, a czrgq de profssores de probada oompe- 
Ísasíá, cuenta ya con numerosos aiumnos. Para d«íáíi«a| dirigirse a Ip Sacretarít di 
dich® establecimiento. ; .
E L ~ ^ H D Á ü m
u u u i o  o o u > c
de Ferretera al per y
JUAN GOMEZ GAflGIA, 36  ̂ A L 26 
S ie n ; :  «®eín®, edifijmdpnes, Herramú Chape» de h itm ,
in e ^ t ^ y e v - b r e ,  Alami?®*. T uherías áé-Eserru, Pi©mo y «sUño,
.... . Csmsní©, ®te., ■ ■ ■Zine,vzzón, Maqüítmmf
A U O N A D
s u i E a r o  D E  mo'.^Mco
PRODUCTO n i t r o g e n a d o *- *
.  £ 2 . MEJOR y  MAS BAEk T^
EN TOÓOS LOS a l m a c e n e s
V d e p ó s i t o s  DE ABONOS
INSTRU.'CClQNEp ^FOLLETOS GRATIS.
" ' RSPJi&SENTAClÓN D EL
S U L P H A T E  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O H
Muelle 15 • VALENCIA (G rao )
ZL LLA
vanos.
W erner, don Adolfo de Torres R ivera.> En la noche,de ayer Sábado, y entes de 
y  don Antonio de Nicolás. a 20,,día y hora designada por este
La boda se verificará en lo i p r i m e - P A f ®  cslebrar susssBíones 
ros (ÍŶ S del me» de Marzo. |^ordm anss, nos e n c ^ in im o s  b astp tes
^  ^  curiosos hacia el edificio oficial; y vimos,
Existencia anterior 
Don Miguel Maidonado
choz . . .....................
Don Francisco Saníiego . 




I  con gran sorpresa, que permanecían ce- 
.. rradas sus puerísS, apesar dé Ser, como 
" digo fenUs, día y hora de sesión; pero 
 ̂ nuestra sorpresa se trocó ea indigna» 
oión, cuando fueron transcurriendo ho- 
I  ras sin que nadie abriere; y más aún, 
I  sin qneuparaciess ni un soio concejal, 
con ánimos de asistir. Esto nos hizo 
de  ̂ comprender a los que esperábamos, que
Han regresado d e  »u viaje de boda, 
el oficial de este Groblerno civil, don 
Antonio (xR» querido amigo nuestro  y  
su bella esposa doña .Sapramento T e­
jero. .
H a venido deM adridr en unión - ^  _______ ,
su distinguida esposa, ci'c.onocido far- T «diles, molestos por nuestra correcta 
■ y legal fiscaUzftzíón.no sreontentaban ya
con permitimos esperar dánico del local 
y después no celshrír sesión; sino que 
h |n  adoptado el sistsma d« nó abrir si­
quiera las patrias pñscipaks, privando 
ai púb ico de que en esta estaVón 4® 
frío tan iutenso, ispsre cobijado én oí 
edificio dé’ pneblo.
N j hay dude, Sf. Gíníora, de qu# estos 
caciquillos, viendo que, por su fiinesU 
gértíón, cada día somos más sus enemi­
gos politices, confían en que cen nues­
tras Itrgas esperas a la ínferpefl®, ía 
crudeza del tiempo se encax^gue dé dis­
minuir e’ número, por d^fanciones; con­
v e le  dos de que es tan grande nuestra 
razón como nuestro entusiasmo y firme 
usión, y que mientras slentemos estare­
mos en ía vanguardia defendísudo el de­
recho del pueblq y pidi«|iÍo se cumplan 
1̂ 8 lsy«8;puss no otra ebéi pretendemos, 
délos magonoaílores qué'para desgr<cía 
de «sie pueblo ésíamos súfríendr.
Este vecindario, en su inmenss msyo- 
r i t , ‘desea quoés dsEfítuy^a a esté jefe, ca­
cique, raangoneadbr, o ío que se t; pues 
con los cpsí&Eíes abusos que sa vienen 
comatienáo, llevará a este tranquilo y 
sufrido pueblo a su total ruina. L’br», i  
el tai dictador de tóda rssponsabiiiiad ‘ 
oficia!, pues son oíros los qu® por su 
mandato obran y atropellan, no le pue- i 
de detener en su desenfrenado proce- I  
der, más que la destitución, ya que de su \  
conciencia y amor al pueb’o nada pode- |  
mos esperar; ise impone el estómago», f 
Dándole gracias por la publicación, se 
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(Continuará.)
Don Alvaro Fórez, (S. en C.): 3 muñe­
cas, 1 pebsza caballo, 5 escopetas, 1 bar­
co, 2 camsB, 2 palas, 1 elefente, 1 eso, 
1 e«rro cuba y 2 cubos.
r, na», opereta en un acto y tr es ( tíc ’KSi 
letra del señor Nogueras Oilsr y música
FERKAHDO RODRJGÜE f  é.l ms.stro P,y.s P).n,>.
S a  a t o a ,  - t  4 .—M  A  S« A  © A  t  Sa trata de una producción compiela- 
Oadim y Herramientas de, wd*® clases. ' a naen^® española, sin astracanadas, ni cbo- 
J^iableoimiento de Farr&toffía, d» - ca rm íes , ni íipou exóticos, ni valsas vis-
Pera fevorécer al público coa precios p ay  I  neses. En rasúmen, qué dentro de casa 
ventojosos, se venden Lotes de IBatería'de eb- i  tenemos ios materiales nacesarios para
i  «scfibir oparé^s, sin uecesjíáad de tra- 
If 9; 10‘90,1S‘80 y 10‘75 en adelante hasta id. |  dnccio»e<9 v ds fasilamientos 
Se hace un bonito regulo a toda obeate qaq |  realizaeesagre por valor.da 25 pesetas, |  «Ltaatro Hornea, donde r a a ^
BALSAMO ORIENTAL I Y provechosa campana aríisti-
Cailicida infaUbler curación radíaai’ de ca |  cfe la compañía Plana-Llano, se ha esfre- 
......................... - - nado con éxito^ feHcíeiino, la última co-
maeéutico don Adolfo
En la parroquia de San Juan, le  ha 
verificado el enlace m atrim onial de la 
bella y  distinguida señorita  Concep­
ción Morales Muñoz, con don  Vicente 
Pastor Pérez.
Fueron apadrinados por doña Aaun- 
ció Muñoz^ madre de ía desposada y 
con Vicente Pastor, padre del contra­
yente. '
Los nuevos esposos, a quienes d e­
seamos todo género de venturas, m ar­
charon a Sevilla en viaje de boda.
m  ■
Eu Ronda ha fallecido la simpática 
señorita María Rom án Darán, habien­
do sido muy sentida su muerte.
Reciba su desconsolada familia nues­
tro sentido pésame.
«
Después de breve estancia en esta, 
han regresado a Ronda, don Camilo 
Bravo Guerrero, conocido industrial, 
y  el alcalde, don Joaquín de los R is­
cos Torre».
m
H a venido de Melilla, el teniente 
auditor, don José Bastos.
ÍS ilQ ' DE LOS- ANGELES
En el dia de syer se celebró le Junta 
general de dicho Asilo, fraláhüose de ve- 
rÍ0S esuntos de interés para el mismo y 
acerdando por unanimidad nombrar 1| í 
signiei t» Junta Dirsetive:
Presiáentf: Don Francisco Mató To- 
rruelia.
Vioe presidente: Don Anselmo Rufz 
Gutiérrez.
Tesorero: Don Miguel Oíéllanfe Lar*.
Sscret&rio: Don Justo Gerda Morenoi
Vicf-Bscrctferic: Don FrancÍECO Mar­
qués Torres.
Vocihs: Don Fernando Junco Clave­
ro, don Augusto T&ükfer Panyague, 
dop Femando Herrero Sevilla, don E u­
logio Merino, don Carlos Rivero. Ruiz, 
don José Sorísno (presbítero), don Éva- 
risío Minguot, dfn Ramón Merlín Gil, 
don Josqeíu M-Í.ÍÍ4 Delgado y don José 
Gutiérrez d«l ¿Jamo.
También ssfecuor Ja dar un expresiyo 
voto de gracias « i¿ Junta Süiímié pórsu 
cslo'y g raá ie  gcisrlo éursntB ei tiempo 
que Is barí desempeñado.
Eí señor Másó Ua las gr&ciss por su 
elección y ia de lés'dsmás compsñércs de 
Patronato.
Uoé, ojos de gallos j  durezas de los pies.
De venta, su drd^uérias .y «ieada®, da quia 
«sil*.
£l rey de callteidas «Bálsamo Chriental»* 
Fofretesia «KS L5avero».—D. Fémaná® Re- 
drlgues
raedía de Benavetite, «La, propia estíma- 
ejón».
Antonia Piaña, Luis Llano y María 
Roxal®, realiziron una labor escóaica 
digna de las mayores alahsnzss.
Valencia.—Le compañía de Sagi Bar •O P  IT L I S T A
_ . T-kT * rr - n T < - T T - n r 7 1 estrenaáo *n Vi teatro principal,
S A N T IA G O  D IA Z  R O D R iG U E Z  ®i drama lírico de Fernández Shiw y del 
Consulta d# ENFERMEDADES d e jo s  M joven maestro don Manuel F®i!a,«Lavi~ 
OJOS y graduacionss de ia vista.
Caüe de Ife Bolsa, 12.r~!Má|eg«.■BBBMMnRanaB̂nBSHBEaMHSsaiMa«BaHEXBa«MBaaÍBBBMnM-----
M u y conven ien te
Se alquilan pisos grandes, hermosos, pro­
pios para familias numerosas o para cualquier, 
clase de dependencias, con todas las exigen­
cias, de la higiene, en sftío céutrieo y precios 
relativamente económicos.
Horas para verlos de 11 de la mañana a 
8 de la tarde. Para informes Calle Marqués, 




Si alguien desea imprimir per su 
cuenta el programa oficial ds las Fiestas 
de Carnaval comprendiendo todas ellas 
y los bailes que han de celebrarse, ss 
servirá hacerlo saber a esta Sociedad, 
antes del 16 del corriente.
Málaga 10 de Febrero 1916.—La Co- 
misión.
S é  «Iquilliíi]:
H1 pise principal de la casa calis de la 
Victoria número 4l y el principal de la 
Cfesa calle de Aicazabitla, núm. 26.
Para su «juste, d tíáu  razón Panade­
ras 26.
C í r c u l o  M e r c a n t i l
Esta noche a las nuavedará su an n n - 
ciaia conferencia sn los salones de d i­
cha Sociedad, ®1 slocuente orador y dis­
tinguido letrado don José Martin Velan-
día*
f Le amsnidsd de qu® hace gala sn to- 
f dtasus disertacionas tan notable hablis- 
' ta, 88 augurio cierto ds que la concu­
rrencia al acío Será tan numerosa como 
¿ seoogida y a msyor «bundamienio, por 
|  hsb«r elegido el conferenciante eltem a 
I  «Problema f«mÍDÍst«» cuyo desarrollo he 
I, despertado la natural curiosidad e inte- 
f. téi en gran númaro de distinguidas da- 
I  mas de ia poblaeión, qua sa proponen 
i  asistir a dicha fiesta. ¡
da br«T«».
Bi M ércoles, raprvs«ulando por la 
tarda «La viuda alegrk’» y por la ñocha 
«Maruxa», terminó la  corta temporada 
da dicha compañía.
—Sa ®1 coüsso déla  P/inessa, S8 ha 
estrena do el saínate dé los hermanos 
Quintero y música da la sañoríta Rodri­
go «Diana cazadora, o pena de muerta 
al amor».
L« obrita agradó mucho al público. 
-^Sa Eslava, ss ha e.strenado p e r la  
eonapsfíííi ds Margarií* Xírgu, «La pro­
pia estimación».
Garlsgsna.—Sí Martes próximo, debu- 
n •! r, », t ! t»?á en el teatro Principa!, con la obra
Cinao antñTrf- f |  d® Bavavsnt* «Más fueríe que el amor».
¿'“ -ÍLife compfeñia cómico-dramática de don 
Jin íekioL  ® p éyade é s  I  p^a^^eísco Aifonso de Vilkgómsz.«mgemos» qa^ G‘.irf,cci9tt5&« ha- te „ ^  ' n- l í.*SI del eíeruo «L.-sco» y con re- I  Sovills.--.Rosapio Pino ha obíen.ao un
buscados y da áuddso gus^o I triunfo au al Salón Llorens. *1 ss-
Sn «Eí granfííóu», comedia benavaatiana «La
ñor P a re l la d s ,e s tr e a a d ü é x ito  fí*at)CO t,.
en el teatro LferS', el noiiiils q u e |  ^ ultimo abó'
hizo popular el ssiudúDímo de Mislitón |
González, propina ua oportuno varapalo
a nuestros' má» acre iil®dos «raíruacanis- 
tas».
D je el monólogo al a otar gf ñ )r Lbsrt, 
sienuo muy eplgudido.
Vfellfedolid.—Lfe'comptñU que dirige 
nuestro estimada amigo el eminente ac­
tor José Tíllfevf, volverá actuar duran­
te diez dias en «I teatro d« Zorril!».
no por cuatro funciones.
Un consiseta.
SSẑfiBBnSSllSiSflKeffísm'áWtWâíRfiSígĤ ...... . ii T-
INFORMACION MIUTAR
Pinina y  D s p a d a
Concurso
Se anuncia si oportuno concurso para
ve
a descansar Unos días, y la compañía ín­
tegra dará diez funciones, representando 
comedies escogidas y dando a conocer
los estrenos de gran éxito
Deseamos^el pronto y total restableci­
miento del gran trágico espiñol. ¿
Barcelona.—En el teatro Tívoli, se ha I 
estrenado con mucho éxito «Rayo de lu- ^
Tallaví, que se sneusutre Snfsrmo, sa H cubrir una plaza de maestro armfero, va- 
I obligado, por prescripción f«cttUaíiv«,  ̂ cante en la guardia Colonial del Golfo de
j ---- -— .. Guinea, dotada con el sueldo anual da
1.250 pesetas y 2.500 da sobresueldo.
Las instencies en solicitad de tomar 
parte en dicho concurso, se dirigirán de­
bidamente documentadas *1 Ministerio 
de ia Guerra, antes del día 27 del actual.
A inoorperarse 
H tn rparchado t  Malil’u a incorporar-»
a.terccia ÉL é O IP -A R S á b a d o  12  de F e b re ro  de 19 16
ntjtatssssmssmmt
gg a sus ?0SpscUyos susrpós, al teníante 
coronel dé lá fsn íe ííi don Manuel da la j
Gándara, el capitán da Gajoallsria don g
- ■ - ' . Ilidafonso Estávanjez y el. segundo tenisn 
te da dioica arma don Ju&n DoMíngúez 
más 55 individuos ír&ttsettntas.
Disposición
Se ha dispass^ que misntras duren las 
actúalas difcunstancias, los éxhópíos, ór­
denes o noticias que se relacionen con 
Individuos del ejército residentes en las 
¡naciónes bsJigs^antes sean cursados al 
miaislerlo ds 1* Guerra a fio de rem itir­
los al d@ Estado y que pusd&n recibirlos 
los cónsules en tiempo oportuno para 
eonocímiMto d« los iníerésaács.
ESPÍDA PROTECTORft̂
I Con este título, camcnzará a publicar­
se en Madrid, el día l.° del próximo 
una revista dsfdusora, la cual hará una 
lucida campaña en pro del onerpo de Se­
guridad.
Contendrá páginas literarias, ñaancie- 
ras, políticas y tei^tralesj colaborando 
en ellas las .más prestigiosas firmas.
Como director, figura hueSlró compa­
ñero s a  la prensa, Ramiro Mestre Mora,
ladaáo a esta «i pocluso R fasl Hsredia 
Carmone.,
Dd ía do GoiBj Juan Lópss Dlnan.
N e ta s  d& M arin a Mátaáéro
JUVENTUD MPÜBUCIN»
Velada te a tra l
El próximo Domingo l3 y en el bonito 
salón-teatro de esta sociedad, se celebra­
rá una iéiádá téátrál, rapreseniándos» 
í ôp el cuadro artístico que dirija el stñor 
Torres, la comedia en tras actos de don 
Jacinto Bsnavente, «Lo cursi»,^ «1 boni 
to juguete cómico. Original de don V«n- 
lura de la Vega, «La h’ja de mi papá».
Se ruega a los sañcres socios qne de- 
6éen asistir, concurren provistos de! res­
pectivo billete dé sooío.
El espectáculo empezará a las 8 y 3̂ 4 
an punto, '
JUNTA DEL PUERTO
Presidida por el señor Gross Oruetr, se 
reunió ayer, a les tres y media dg la tar­
de» la Junta de obras del puerto.
Asistieron los vocales señoras OJmsdo 
Pérez, López López, Barranco Córdoba, 
León y Serraívo, Naranjo Vallejo, W ar­
ner Mátííaez, Madoleli Persa, Delgado 
López, Nogueras Crovetto, administrador 
de Aduana y comandante de Merina.
Fué leída y aprobada el acta de la se ­
sión anterior. '
Igualmente se aprobaron los acuerdos 
adopíRáos-por la Comisión íjícutiva en 
sus sesiones. Feglámehtirias del m»s de 
Febrero. , '
La Junta quedó «ñ^araáa dsl MIánce
§a k  fcaonta ®n q1 B«b<:íó''de
sp tña,qus arroja un S8ldodc447.8§3 61 
pesetas,
páse cuenta da una .enmienda presen­
tada por el vocal señor Naranjo VdLjo, 
el fggi&míínJo é®l moníepio ds emplea­
dos, para q>i© k s  varoRfs huérfanos de 
empleados p«rcjban pensión _h«sta la 
edsá do v^inís sños, y les hembras 
t r |s  pérmanezcaja Boltereg.
L'a Junta las aceptó, y otorgó un voto 
do^graciss al señor Nararjo.
A continuación leyóse una solicitud 
del antiguo empleado de la Junta, don 
Joaquín R«.miréz que solicita Is sea eon- 
éédida la jubilacíóni 
El premdenté dedica grandes elogios 
RsEairez de quien dice que du- 
l^ahkíos 38 años que viene prestando 
stirvício en puesto tan importante como 
él de j%fé de la Recaudación, siempre lo 
h k o  non gran honradez.
Se acordó acceder a qus ss 1® conceda 
la  jubtlrcíón.
También sa dió cuenta de una combi- 
nsción da persona), acordada por iá Co­
misión ?jscuüya, para, cubrir la vacante 
^el é« ñor Ramírez, se designa para ese 
cargo ai también antiguó fanciocario de 
la Jun ta señor Ménda. %
Después de una laboricsa discusión 
sobra el derecho que pudiera tener la 
Comisión ejecutiva para estos nembra- 
mientos, se aprueba con el voto en con- 
tr^  dél Señor López López.
i^a Junta quedó enterada con satiafec- 
ción del aumento dé la recaudación en 
é l  mes actual, que asciende a 13 843'23 
pesetas más que en la misma fecha del 
año anterior.
Y no habiendo otjros asuntes de que 
tra ta r se levantó la essión.
Estación M eteorológica
del Institu to  da Málag^a 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
Sana, el día 11 de Febrero de 1916:
Altara barométrica reducida a O.ô  765'6. 
Máxima del día anterior, 17'Q.
Mínima del mismo día, 7'8,
Termómetro seco, lO'O.
Idem húmedo, 6‘8 
Dirección del viantO) O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 154 
: Estado del cielo, despejado.
Idem d,el mar, rizada. 
l ’ Evaporaoién mim, 6'9, 
i Lluvia en mim, O'O,
Añapliacióa da clase.—Hsbióados© ier- 
mínado í«s vacaciones de Navidad, se 
hace práAcantea ios ssñorss socios da! 
Centro lastrustivo d« obfsros republica­
nos del cuarto distrito, que puede man­
dar a sus hijos a la  clase noaturuti que 
sostiene rokrido centro, e l « u«í an~ 
contraráu Ins alumnos el mítísríal nuca 
serio correspondísnt® a k  primera an.s8-  
ñanza, con solo hacer la pressnt&ción 
por «1 padre de éstos; y para aquslius ni 
ños que no tengan padre, bastará que ios 
propongan dos señores socios que estén 
ai corriente de pago.
Málsga 22 de Enero d® 1916. El Ssere- 
tario, M. Qmizdtea.
Los senteaciédos por seta Audiencia 
Juan Bonitíz Alcázar y Cristóbal García 
Román cumplirán k  condena que se k  
ha impuesto en «sía cárcel.
Ha pasado al Mediterráneo la borrasca del 
Cantábrico.
Tiende a disminuir la fuerza del viento, en 
Cantabria y Galicia, ' •
INSTRUCCI0N POBLICá
Ha sido nombrado Vice-secretario in- 
íeriiio:d.é s.sla Áudioñcia, don Luis Use- 
rs  Bógalk!, qu® dssempeñsibaigualcur- 
go «n Saníendir. t
■ Ls Jü ñ k  .Directiva de k  Sodfedad d e ^  
Gioueias hs scerdedo scuáir hoy en cor-
J  l » __a . i; e _____________
Por haber cumplido la edad reglamentaria 
el maestro don Juan Reina Estrada, ha silo 
anulado el nombramiento da maestro interino 
de las escuelas de nueva creación extendido a 
BU favor,
-porfcíóa a la sstecíón áei fgrrocarrií p a -S  
ra rscibir * su Socio honorério, don.Do-* 
mingo de 0 /ueía, qu# iiegará en el éx- #  
preso d® las ái«z y media.
S« rasga a todos los señoras socios de 1 
k  misma sasirvan concurrir para tribu­
tar ®.?k homeneg® detfcG íoai inéign® 
íagenisro m akgaaño.
Ha sido nombrado escribiente de la secreta­
ria de este Instituto, don Mauüel Moreno 
Sánehea, •
Estado demostrativo de las reses saerULeas 
das el dia lo de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
14 vacunos' y 3 terneras, peso 2 556'000 hi- 
lógramos, pesetas 255*60.
48 lanar y oabrío, peso 528 750 kllógrEunos, 
pesetas 21*15-
23 eerdos, peso 2.550‘509 kilógramos, pese­
tas 255105.
Carnes freseas, 101'5Q0 kilógramos, pese­
tas 10*15.
17 pieles a 0*60 una, 8*50 pesetas.
Total de peso, 6.736*750 kilógramos.
Total de adeudo, 550*45 pesetas.
Cementerios
M4
En el negockdo corr#spondíanté dé
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajó sufridos 
por ios obreros siguientes:
Salvador Ctmpos García Autenio Gar-j 
cía Torres, José Mastín Martín, Juan; 
López, Pjjsno, Antonio Badoya Baque- 
rol y Enrique Csmpos Rodríguez.
Por k s  diferenfts vías de comanica- 
ción ikearon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Niza.—Don Antonio Vázquez d«l Ssz, 




Simón.—Don Ricardo Martin Flores, 
doña Paulina Solano, don Vjetor He- 
recb, don Abraham L&bos don Manuel! 
Mesr, don Antonio Gramieai, don Luis i 
Coppeí, don Manusl Moreno.
deEn el vapor co m o  ikgaroa syar 
M elñk 1{̂  pasajeros siguientas:
D^n Miguel Gfireí8 Campos, don Juan 
Muñoz, don Fa ipe R)dpiga«z, don Mi­
guel Núñ«z y d tn  Aífer.s.o Rubio.
El Gcbárnador civil de Scviík comuni-! 
ca al da eáta eapiís! que han sido seña­
lados los dk s 26 del nctusi! y 2 de Marzo 
próximo, para iss subastas de acopio de 
piedras da k s  c srrek rés  do Cádiz a Má­
laga, kílómstrcs 7 al 12; y de k  de Sevi­
lla a Vílkmenriqus, 1 , 2, 9 y 28, rsspéc- 
tivémsate. ,.
Don Antonio BstíoIoEfló y Mss ha soli­
citado da! Gobierno civil la concesión
dé 20 piricnencjas de k  mina d©., h ie rro ' 
Ikmadh «La Guits». d® esto lérmiso.
La Inspioción general d« Sanidad Ex- 
férior anutLcia que ha desaparecido k  
peste en Sen Peblq do Panes»!, G íyin  
y Mtato Gfoseo.
A k  «Gelonk de Orive» 
no h^y nada qué se rssisk ; 
cura les granos, péifama, 
limpia y sc k ra  la vista. .
Dejad de administrar Aceite ds híj^ada 
dé bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
las fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por ©1 VINO GIRARD, que sé 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los aiños 
da crecimiento delicado, estimula.^ el apa­
tito, activa la fagóciíósis. El mejor tómeo | 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los retimatísmos.-* i 
Exíjase la marca: A, GIRAHD, París.
LpTERIA AFORTUNADA
Lo es, como lo demuestran los m uchos! 
premios grandes que pega, k  número 
30, (Espartoroa 8, MaárW), cuyo adm i-' 
nislrador don Antonio Hodrígusz, remUs 
a provincias y extrenjero todos los bille­
tes que ss la pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario del 11 d« Abril, de 25 pe­
setas décimo.
SEÑORITAS 
Lo que toda debe saber antes de m  fna» 
trimonio. ^
Hermoso libro da 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer- 
iiñeado, mandando 3 pesetas en sellos 7 
giro FostáL—A!éfonk Garda, Conchas, 
I ,  Maáríd-
Cateeismo de los maqmnistae 
y fogrOBeros 
EDICIÓN
Mvlj útil para máReJar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicEi- 
do por la Asociación de Ingenieros de 
I îieja, y traducido por J. G. MaJgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direclor de las minas de Raocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Be iit provincia
La guardia civil da Merselía ha dete­
nido a Jd^ó Rsmiraz Jimóaaz (a) «Tóate», 
que 60 halkba rétela mado por el juez de 
ms*füCGÍóa da! dkídto da la AUméáa,dQ 
o«ta cspiíSii.
AUDIENCIA
Sa ha fugado de k  sección d« damea- 
tes de este hcspital, el alienado Francis­
ca Navarro Aguilar, quien se encontra­
ba procesado por homicidio.
S@ han dado órdenes para su busca y 
ceplura.
En k  distribución del eró uto que en 
el presupuesto de 1916 corresponde ai 
servicio de arbolado y viveros ¿« k s  
c trrak ras dg asta provincia existe el nú- 
maro de 3000 árboles, importando su 
plantación k  cantidad de 6.600 pesatas.
I>wde Iq cárcel da Granada será tras- !
MálveiNsación
En la sala ssgunáa se reunieron ayer 
los juraíios d«l distrito da Antaqusra 
para díc.tsr ffeUo ®n k  caum saguida cen­
tra Mafisno Rubio Bsrnaí, por eldalilo 
d® msIvar^Eiaíó'i d® fondos públiccs.
Practicadas k.s pruabas de rigor, los 
jueces pepakros emitiaroa veredicto do 
inculpabilidad y k  sección de Derecho 
dictó sentencia absolutoria.
SéSálamiéntos pam hoy 
Sección i.*
Alora.—- Eskf*.— Procesado, Miguel 
Ramíréz García.—Letrado, señor Valle- 




A guikr Martin.—Lftrado, señor García 
Moreno.—Pfócuradór, señor Nogutira.
Per real crden se ha dejado sin efecto la de 
5 de Agosto del afio pasado, prohibiendo los 
traslades de ayudantes y declarando que di­
chos. traslados pueden desretarse por convé- 
nieneia do los intereses de la ensefianza.
Recaudación obtenida en el día 11 de Fe­
brero por lea conceptos siguientes:
Por inhomaelonea, 676'5Q pesetas.
Por permanencias, 217*50 pesetas.
Por exhumaeionM, CO'OO, pesetas.
Por registro da panteones y nichos, 00*06. 
Totak 994*00 pesetas
DELEfilCiONDrH&ciENDi i  lefansaciSa M fiiw dal




W ashington.—El Gabíneié militar del |  
ministerio de la Gu«rra ha dimitido, en f 
YÍrtuá de oponerse la gran mayorís de \ 
ambas cámaras a la creación de un ojér-1  
cito similar al dal contipénts,'’ |
Wilson aceptó las díníísioneé.- |
Multimillonario | 
Londres.—Ha iiegado a esta oapitMl* |  
Pierpont Morgan. I
Dotaciones I
F«r diferentes conceptos ingresaron ayer «n 
esta Tesorería de Hacienda 14.353*17 pese­
tas.
Ayqr constituyó qu la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 161*50 pesetas, don José 
Tolox Cruz, para gastQS de demareacióií de 
25 perteneneias de mineral de hierre, obn’%1 
titulo «Maiia», término municipal de Ante- 
quera,
El IngeBíero jefe da montes participa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte .. denominado, 
«Sierra Blanquilla», de los propios del pueblo 
de Cortes de la Frontera, a favor de don Juan 
Peralta Gómez,
La Administración de OontribueloneS ha 
aprobado los padrones de cédalas persona­
les de los pueblos de Frigiliana y Villanueva 
del Rosario.
Ayer cesó en el cargo de administrador de 
Contribueienes de esta capital, don Félix de 
Hito Abeilne, por haber sido trasladado dé 
interventor de Hacienda a Guadalajara.
88*02
38*02
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•onecidos los siguientes retiros:
Tóínás Marmayor Solís, carabinero, 
pesetas.
Constancio Mateo Ortiz, guardia civil, 
pesetas
Don Rafael López Romero, sargento cor­
neta de Infantería, 112*59 pesetas.
Don Ántsnío Yalverde Chamorre, teniente 
coronel de Carabineros, 487*59 pesetas.
Precios m edios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA'.-Aeeite nuevo, 918 a 916: De 
lG‘7í a 11*12 pesetas.
Cereales: Trigos, de 35 a 40 pesetas Ies 100 
kilos sobre vagón Sé villa.'Habas, de 80 a 
3Ó‘50 pesetas Idem. Cebada, de 26 a 26 ídem. 
Maiz, de 29 a 29 9(2.
VALENCIA.—Trigo, de 3S‘50 a49‘50 pese­
tas los 100 kilos. Habas, de 31*50 a 32. Maiz, 
a 27. Gibada, de 28*50 a 29. Almendras, de 
258 a 32Q. Avellanas, de 262 a 267. Azafrán, 
de 142 a 146.
GUADALAJARA.—Trigo, a 62 reales fa­
nega, 86 pesetas los 100 kilos. Cebada, a 30 
reales fanega, 23 pesetas los ICO kilos. Cen­
teno, a 36 reales fanega, 26 pesetas los 100 
kilos.
VALLADOLID —Trige, a 63 y Iji realej 
fanega de 94 libras (36*91 pesetas los 100 ki­
los); en Rloseee, a 63 (36*42). Centeno, a 49 
reales las 93 libras (29*58 pesetas 100 kilos); 
en las lineas de Salamanca y Avila, a 48 
28*98); en la de Atiza, a 47 (28*38). Qebada, 
a 81 reales la  ̂70 libras (24*06).
¥ » p o r ®8 « B tra d o s
Lisboé.—Bi Gobierno portugués o rg t- 
DÍ2u cuadros espéciaks d® marinería, a 
fia da dotar a los buques alemanes an­
clados an los puartos lusitanos.
Detención
Lisboa.—La policía ha detenido a B»r- 
nardino Santos, principal instigador de 
los últimos sucesos.
Cumpleaños
Castelló».—Con motivo da cumplir hoy 
e! obispo'84 año£«, hailándbse en perfseto 
estado de salud, faé felicitado por el ca­
bildo, autoridades y comisionas.
De hue%as
Barfislona.—Poca variación hsn exps- 
rímtiatado los coefiietos obleeros.
En los pueblos continúan varias husl- 
gas.
Los kmpisteros apedrearon algunas 
lampisterías.
La huelga do albañilss síguelo mismo.
Moción y  protesta
Bilbao.-'-Bí Ayuntamíenío ha aproba­
do n m  moción de los jaimistas dirigid» 
a que ía Diputación á® Vizcaya logre, 
por medio á@ los representantes en Cor­
tes, que el Gobíefa^áíét® un^real decratff' 
declarando española k  kngua vasca, 
aunque sin ser oficial n í . obligatoria en 
toda la nación.
T#mbión se aprobó la p ro t^ w  contra 
la circular del gobernador ®n ;0[U8 pide 
al Ayuntamiento qu® no jas»
Registrado sq domicilio, se hallaron |  cuenca.
documentos de iinpbrtancia raktíyos al 
movimiento révoiuclónario; 124 bombas, 
cargadas en su m syorín y numerosos 
ártskcto's para la f Abrica ción . de explosi­
vos, sustraídos de los talkr«s naciona­
les.
01 fiOVIlGIáS
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
«Cabo Tres Foreas», de Sevilla. 
«Cabo Coropa», de Barcelona, 
«Cabo Nao», de Cádiz.' t 
«Alerta», de Laraehe.
Vapores despachados
Iia Dlreo^ón general de la Deuda y Glasee 
|iBéiVM ha oonoedido las stgnientei pensk-
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Cabo Tres Foreas», para Cádiz.
» «Cabo Cereña», para Marsella.
» «Cabo Nao», para Barcelona.
» «Alerta», para Rio Martín.
Dofia Ana Mesa Morales, viuda del tenien­
te coronel, don José Romero Fernández, 1.125 
pesetas.
Doña Rafaela del Brid Rodríguez, viuda 





I Zzíá^oza.—La Cámara d« Comarcio 
f ha aco'rd&áo telegr&fier a Urzáiz qu® 
I habiendo conseguido los efectos qus sa 
perseguían con la franquicia da la im­
portación d«r azúcar extranjero, urg® 
regular las importaciones para ©vitar 
una desastrosa situación interior a nuas- 
tra industria azucarerá.
Ds ase modo no se ocasionarían anor­
mes daños a las industrias nacionales.
Cree k  Cámara que k s  disposiciones 
arancelarias de Urzáíz deban casar, am­
parando el Gobiarao k  industria nacio­
nal.
Bando
Oviado.—El alcalde ha publicado un
Buque averiado
Barcilona.—Ha llegado el vapor «Sir­
te», qué embarrancó días anteriores 
frente al pueblo de Magra!.
Ei «Sirte» p¿r58íá  al dique para repa­
rar avería».
gÜQTnnftTfYirbW aO lO n
Barcelona.—Los republiu^^®® 
tejado con un lunch, el anivar!̂ *®̂ *’̂  
República.
Incendio
Barcélona.—En un taller de «quipos 
militares estalló violento íncsndio, que- 
máúdoés todas k s  exístsncíss 
La mayoría eran equipos qu@ se iban a 
remitir a Francia.
Caícú aus® k s  pérdidas «n 60.000 pe­
setas.
i f  i l O I I II
' Madrid 11-1916.
Intervención diplcmática
Oficialmente sa ha dicho, rsspacto a' 
la noticia que publica k  prensa sobre k  
intervención dsl embajador español en
Aguas
La m ejor
M o r a t a liz
bando en el que rasga al pueblo qu® |  viena para hacar ikgár al rey de M oa-
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 2S9 460*12 pesetas.
MwaeMgBHMBaBaBeBS
para  el 
estóm ago.
Laxantes.
üytiflíanlesto k  Müsp
Cura el estómago © inkstinos el Elixir |  
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Recaudación del
arb itrio  de carnes
Radiactivas.
Infalible





» del Falo . . . . 33*59
• de Churriana . . C0*00
» deTeatinoi . ■ . 00*00
Suburbanos. . . . . .  . 0*00
Poniente. . • • . . .  • 194*48




Levante. . . . .  . • • /  6*00
Capuchinos. . * > * • • 1*48
Ferrocarril . . . . . . . 59*40
Zamarrilla . . . . . . . 3*12
P a lo ..................................... 9*60
Aduana . • 09*00
M u elle ................... ....  . 1 55*00
C entra l................................ 00*00
Suburbanos Puerto . . . . 5*28
D eliciosa
p a ra  la  mesa.
Especial 
P ara  régim en.
 ̂ asista a la manifastación qué sa celebra- 
I  rá el Domingo para solicitar dal Gobier- 
 ̂ no al abaratamíeutó dé k s  subsistencias.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID”! 
DEPOSITO EN MALAGA 
PLAZA DEL SILM O,
CSonñicto obrero
Oviedíf.— Continúa la efervescencia 
®ntre los obreros de Trubía..
La hualga está acordada, y para lle­
varla a la práctica solo s® espera la ra- 
solución del ministro de k  Guerra.
Hoy a medio día se reunieron los obra­
ros. acordando takgrefíara  Romauones 
y Luqué para solicitar qu® apresuren k  
resolución.
Solo esperan hastá el Lunes próximo 
para resolver en definitiva.
A k  asamblea asistió k  rspresentseión 
dsl Sindicato minero, que ofreció su 
apoyo incondicional.
Solución
Badajoz.—Sa ha solncíónado la huel­
ga que sóstanifth los obreros da la mina 
«Óhacolito».
Robo
Burgos.—Ea Víiksala de Mena epa*- 
recieroa violentadas las puertas del Ayun­
tamiento y la ccji de oandaks, notándose 
k  falta de algúu numerario.
Siniestro
Total 2.024*07
S e  com pran
LIAS DE VINO Y TARTAROS
Matadero Viejo, número 25, (antigua 
barrilería d® M uñoz)
Vigó.—Esta maárogade, una ráfega 
de viento volcó, cerca del k s  islas Cíes, 
una lancha tripulada por seis hombres.
lamediatamente acudieron diversas 
embarcaciones, logrando salvar a un tri­
pulante.
tenagro k  solicitud de sus ministros na 
demanda ds que s@ k s  autorice par& 
entrar en negociaciones formales de paz 
con k  monarquía austro-húngara, que 
lo ocurrido es lo siguiente:
El día 4 de! actual, nuestro embajador 
comunicó a Villanueva que ci ministro 
de Negocios Extranjeros austro-húug&ro 
le encareció rogara ai rey de España, @n 
nombre del Gobierno austríaco, qu© fa­
cilitara k  comunicación entre los minis­
tros d® Montenegro y el ts y  Nícoiás,.ía» 
para negociar k  paz entra Montensgro y ^ .j 
Austria. '
Al efecto, el Gobierno austríaco d»- i  
ssaba qus se hicieran Ikgar al rey d@ 
Montenegro los informes da sus minis­
tres, dándole cuenta ds k  capitulación 
firmada previa auterización de su m o­
narca y rogáttdok que facilitara les me­
dios legales ds firmar k  paz.
Vilknaeva contestó a nuestro emba­
jador, qus el Gobísrno españel accederá 
gustoso al encarecimisnio, poro dessaríá^H  ̂
en el caso de que el rey de Montenegro ,
S9 h&íkraacogido a la ho.«jpitaJiáad fran-v 
casa, que nos autorizaran para informar 
del asunto, praviament®, ,al Gobierno 
de la república.
En rj>zón a nuestra buena amistad con 
todos los bsligerantes, no quería el Go­
bierno espsñoi herir súscoptíbiiidades.
Ayer, nuestro embsj&dor en Viena 
contestó qu© aquel Gobierno no tkne 
incofivonieiate ®» que s@ comunique a n ­
tes el asunto al Gobierno francés.
En su vista, @1 señor Villanueva trans-
d
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—¿Y del Havre?
misma distancia, poco más o menos., 
—¡Bueno! podéis retiraros, os volveré a llamar 
cuando os necesite. ,
¿Porqué les he de impedir que partan?—pensó la 
criollá-“ ¿tengo la prueba segura de su infidelidad y 
de su traición en otra parte si no en micorazón? ¡Ne­
cesito una pnjeba más, patente, una prueba material! 
¿Dónde la encontraré? Es, inútil decirlet Todo lo sé;
! nañana te vas con ella! ¡No te vayas, o infeliz de tí! 
Negará como ha negado ya. Ir a buscar a Susana y 
decirle: Sois una criatura infame, me quitáis a mi ma­
rido, es hacer que se lía  de mí; ¡le relerirá su aventura 
y se reirán de mí los dos; ¡Camilo reirse de mí! ¿Pero 
qué secreto es el de ese ser monstruoso? ¿cómo ha 
podido hacerse amar tanto y tan pronto? ¿cuál es su 
prestigio? No es tan joven, tan morena, ni tan her­
mosa como yo.
, Discurriendo de esta manera, la criolla se piiso 
delante de su espejo, y miró detenidamente para 
Gonverieerse de que el dolor no le había hecho perder 
nada de su hermosura, y por lo tanto podía luchar 
ventajosameate con Susana de Valg neuse.
Después de unlargo examen brotaron de sus ojos 
dos nuevas lágrimas.
—¡No!—exclamó sollozando—¡no, nunca com­
prenderé que ame a esa muje.! ¿Qué haré? ¡Si trato de 
arrastrarle conmigo, se me escapará en el camino y 
Después,- a,unque consintiera en seguir^
me, ¿no sería el cadáver del tiempo pasado el qu ® 
arrastraría yo conmigo? ¿no sería el fantasma desen­
cadenado de nuestro amor? Y volverá esta^ noche H- 
gero, indiferente como de costumbre. Me besará 
la frente, como todas k s  noches. ¡Oh! ¡traidor, ifientr-f’̂  
roso y cobard I ¡No! ¡no te diré que me sigas! ¡soy yo W 
la que te seguirá como tu sombra, hasta k  hora que; ■ 
tenga k  prueba de tu crimen! Cálmate, pues, corazón 
mío, y no latas hasta que estés vengado; ya está pró­
ximo el instante de tu venganza.
Y diciendo así, k  ¡óvan ss enjugó apresuradamen­
te las lágrimas y meditó su plan de venganza. Dejé­
mosla meditar hasta k  noche, y veamos el momento^ 
to en que Camilo, alegre y ligero, como ella decía® 
entró en su habitación. La encontró como la vísper 
de pié en medio de su cuarto, y como k  víspera, le 
dijo, besándola en U frente y toman lo el tono máŝ  ̂
am oroso..
—¿Cómo no te has acostado todavía, herm«sa? 
Pues ya es la una, querida.
—¿Qué me importa la hora?—dijo fríamente m a­
dama de Rozan.
—A mí me importa mucho, amor mío—replicó 
Camilo dando a sus palabras la entonación de la m is 
viva ternura—; dentro de siete días vatn4s,a empren­
der un viaje muy largo, y necesitas halkite con fuer­
zas, para soportar k s  fatigas de la travesía
—¿Quién sabe si el viaje,será largo? —dijo a m e­
dia voz la criolla, como si hablara consigo misma.
ÉÉOÉ
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Página cuarta EL POPÜLAi
Sábado 12 de Febrero de
TnUió hoy sal eric&rgo &1 ©mb?J«dor Irán-
?'n MsJH-í?.
H o m e n a j e
Una comisión d« «lumncsde msdícma 
'visiíó a Barail p t r i  notifio&rla qu» s* 
propoDsa c«!eb?ar «n Savilia un hom»- 
feldoctor L?tam«adi.
Visita
Una comisión da harioaro» da Vizca- 
■y», Gaifúzaoa y Navarra &ccmp»ñada 
dffí Dirdctor de Cem&rcio, visitó a Amós 
Sfcfvaáor para notifioirie que la Compa 
ñl« de n vsgsción, da Biíbso, ha cedido 
©\ vspor fHígot Mesi'iít, que llegará el 
día 24 proceáeaíe á« Busnos Aires, para 
transporte 'Í6sie equalí» república, 7.000 
tonaisdís da tpísrn. con 30 pesetas do pq- 
b ,ja  an el ñ ',t«, por tonelada.
En Mayo podj ári treaspopíarso 6.000 
toneladas de m»iz.
Oapacidad productora
Collaio  da acuerdo coa el ministerio y 
la Dirección de Guerra, ha emprendido 
una averiguar la capacidad
producto re. de las fábricas y talleras de 
todj?. la n^icíón, y la posible aplicación de 
la misma si ramo de Guerra.
S,e h«rá un censo iadustrial de las fá'< 
brisas y Uííeres de fas 49 provincias, y 
se piccsa confeccionar la estadística de 
transportes, en la que conste ei máximo 
d® vií jaros trans5poríeble cada veinte y 
cuíítfo horas, en todas dírecci^ues.
Sin c u r ^
La Administpaei6i alemana ha comu­
nico a la Dirarc.i6n de Correos de Espa­
ña, que no cursará la correspondencia 
dirigida p pobUciones que ocupen las 
tropas Vúdescfts.
M o l m  d®
Día 10 Di* 11
f  r*3a«*3i. 89,40 89 30
Libras * . S a - 25.14 25.10
Iniaaiar . • A 4 » 73.7ÍÍ 73 95
h per 166 . , 96 50 96 59
> 6 per 106, . 00 00 00,00
Istnso Hispana 4merie*%e. 000 00 000,00
fie España. . . 452 00 454.00
A- T&baeé. 278,60 000,00
55 50 55 59
ü rsiasñ as , 00,00 20,75
Hem  V - 00 00[000,00
L A  F I R M
H«.n sido firmai&s Us siguisnt&s dis 
posisicisas:
DáíferminRndo'lFs relseiones, por pro* 
v:íi.t'f*«. quíi censtituyfn e lp la n d e c t-  
ási Ssti»do.
ft-n’o fci pi&n áss reparación y







E! conde ds Romanojiss nos dice que 
feiguen {ligando tciegramse de Catsluñí 
s oncasióa de zonís frencas 
alpaoi'í í d® B^rcs'oas.
Ay?sp recibió un despacho d®l dípaíeáo 
r^publicísno s*ñor Nouguéi?, soiicitsado 
igual concasión para Tarragona.
Parecc—añadió el conde—-que no ha 
gustado a ios zaragozanos 1« madida del 
Gobierno sob.?'® si esuaío de Jas zonas, 
poroRgn-trdo conváncerles dé que nuss* 
tros propósitos no tiendsn a hsrir iiitt- 
resea de neái?, sino toáo io contrario, e 
favoracerlos.
L%.alarraa®8 naíaral, pues descono- 
esa ios íéf minos m  qas sa ha ef ectuado 
l i conciuióG.
' No debe c&be? dud®, dé que si ss par- 
jadicaran la.s regicnes ceatraiss, no hu- 
bíéramoaji.más psnsado en ilsv#r a le  
práctica tal meáiis.
C o s a fs r e n c ia
Víilar.uíva y RamaBonfS csbbrsron 
larga conf,!F«Bcií3, quedando al primero 
en faci it^r ^sla t.í.rde una nota relativa 
u la rendición ío Moníeuísgpo.
Asp.vú'iss qac ea la entróvisía trata­
ron io  los sL".nííi-s dé Gimenia, qas
suman tres mil, a los que precisa sumar 
otras m achis familias, haciendo el total 
de unos cuatro mil.
Como se tropúza con dificultades para 
transportarles, por la caranda de nae- 
dios, so necesitai é para esta operación 
sobra dos meses»
Los gestos los abonará Alemania.
Solicitudes
U aa comisión da viticultores y otra de' 
a'coholeros visitaron a Roihanones, so- 
lioitendo aqué.la qae se grave la expor­
tación de vinos, y ésta, que no sa grave 
la exportación de ricohu).
Urzáiz
Bi miniatro da Hacienda ha recibido la 
visita de una comisión da azucareros de 
Málaga y Granada, con los diputados de 
la región.  ̂ . ,
L t Gasa dal j^úelblp da Valancia ha en­
viado otra comisión, que hizo entrega al 
minietro dial ütnlo de socio honorario da 
la Mutualidad obrara de tranviarios, para 
la construcción' da casas baratas.
Acarca da esto observó Urzáiz qua sa 
exponía a qua sa siga diciando que solo 
busoa los bombos de ía prensa, cosa fn- 
justa, pues si se comparan los periódicos 
podría verse qa# era antes cuando sa 
bombeaba da lo lindo.
También hizo notar qua la Bolsa,desde 
la entrada del Gobierno, ha sabido cua­
tro enteros. , ,
Anunció Ürzáíz que ahora trabaja 
para determinar el tipo de interés de las 
obligaciones del Tesoro, y en cuestiones 
de la Csja de ahorro postal.
En el particular de los alcoholes no ha 
formado aún criterio, y por sar asunto 
muy compltjo, conviene oír muchas opi­
niones.
Sobre el puerto franco de Barcelona 
dijo que segúft sus noticias, el señor 
Nouguóa protesta de que s# conceda a los 
barceloneses, de lo cual también protesta 
Cádiz.
El encasillado
Por noticias de origen fiiedigno sabe-- 
mos que el encesülado se encuentra casi 
concluido, a excepción de pequeños plei­
tos que se solueianarám en breva.
Alba se muestra satisfachísime.
Kn cuanto a las cansaras por la demo- 
— ré en resolver el problema de la mendi­
cidad,diite el ministro que no ofrece otras 
dificultades que les naturales con qua se 
tropiezt siempre qae se implanta un sis­
tema nuevo.
Alcalde
Ha llegado el alcalde de Barcelona, a 
quisa espsreban varios diputados cata­
lanes,
j£sca tarde visitará a Rcmanones a fin 
da entregarla laicstencís solicitándola 
concasióa- de depósito franco para el 
puerto de B*rc#!ona.
Reorganización
Romatones proyecta reorganizar los 
archivos de la Presidencia del Consejo, 
recogiendo datos históricos de todos los 
poiíiicosquí pasaron por «lia.
Ya se han resusito todos ios expedien­
tas pendientes en !a Preaidencis, y sa 
trabaja ea la recopilación de las disposi­
ciones dictadas p ira intarprstar la Ley 
de sargentos.
Fara la apiiceeióa de dicha Ley se 
redactará un reglamento.
Indignación
Bureli h« recibido un telegrama de la 
Jnvantui rapublícana radicaí de Bsres- 
iona diciendo que la Junta d« la Gasa dal 
Pueblo está indignada por la actitud de 
los separatistas da la L'iga, al suprimir 
el idioma castaliano como enseñanza'ofi- 
ciel.
A faar da cataleses—añaden—afirma­
mos nuestro tmi-r & ía patria española.
Combinación
Sa ha firmado una «xlansa combina­
ción dip'omática.
Conferencia
En la Andemia de Jurisprudencia, el 
substereíario ás Estado, señor Hontoria, 
dió eata necha una conferencia sobre los 
fines essncialís de la política interna­
cional española.
Presidió Romanoues, asistiendo Sán- 
chdz Tocft, Qarcít PfifttOj N ivarroR s^ 
yerter, marqués de Lema y Azcárete.
El conferancíznta dividió en dos los 
ñoesdela  política intornecionaí:
Primero, Afirmación de la existencia 
nacional.
Segando. Afirmación del bienestar mo­
ral y meteríel de sus súbditos.
Juzgó imprescindible qae España ocu­
pa la costa de Africi, frentes Kípsn*, 
por ser el únice punte del globo que a 
nadie pertenece. ,
Censuró la adual organizacíóu ínter- 
necionsi da Táog»r, pl*zt que debe po­
seer Ssp’ ñ í. par* evittr que caiga en 
manos de otra nación, con lo cual peli­
grarían los interéses de íes ntclones del
Medíterráreo.
Consideró iprealizable y parlurbador 
nuastro afán por recuperar Gibraltar y 
Portugal. ' . . . .
Y terminó exponiendo la necesidad de 
conservar estrechos vincules con los es­
pañoles amigrados. , . . .
El conf irénciañte fuó muy sp’audido.
A Asturias
Don Melquíades Afyárez ha marehado 
hoy a Asturi'es.
Instancia
El alcalde Barcelona, acompañado del 
Director de Comercio, entregó este tarde 
a Romanones la instancia de las entida­
des de Barcelona pidiendo el puerto 
franco.
Romanones envió la instancia a Ur­








Dúz y ocho aeroplanos ingleses reali­
zaron un raid a Dorhand, bombardean­
do los estabieeioileutos mibtares, en los 
qne causaíon graisdes daños, «special- 




Bu el banqueta ofrecido por el minis­
terio da Ssíauo a la comisión francesa, el 
ministro pronunció un discurso diciendo 
que la preseacia en liaíia de Mr, Briand, 
constituía una nueva prueba de la más 
firme oonfiinza en ai término victorioso 
de la luche, y una demostrsción eíocueu- 
te de fa unión inquebrantable de !osa:i«- 
dos.
Briand saludó a los it&Uancs y expuso 
la convicción da que atnb$s naciones, 
después da ia guerra, pondrán todas sus 
energías y recursos en sostener las fuer­
zas vivas dé la comunided.
De Retrogrado
Oficial
 ̂ Dicen de Riga que h$mos imposibilita­
do ios trabajos del enemigo.
En la reglón da Ta&enkii, ios alema­
nes iaazaroa proyectiles da gzses asfi­
xiantes.
Al este de Tchemariao nos apodera­
mos de las aliaras situadas al sureste da 
Trebroff.
También tomamos a la bayoneta una 
de las cúspides, y nos consolidamos en 
ella, apresando a setenta hombres.
Además da rechazar un contraataque, 
nuestra artillaría dasalojó de adversarios 
los terrenos al suroeste de Z«ma§ohiae'.
Al asta de Raranicha el enemigo hizo 
.estallar an horno, fracasando ea todas 
íes tentativas para apoderarse del hoyo.
En al mar Nagro, nuastros torpederos 
cañonearon I&s posiciones del litoral, y 
destruyeron siata veleros, apresando a 
varios tripulantes.
Raspado alCáucaso, hamos avanzado 
cogiendo prisioneros y dos c«non«.
Dicau i i  P.4r8ia, qui al sur da H»ma- 
¿áa derrotamos al aasmigo en 1« regma 
de Nchouend.
De Aiústerdam
Memoria y anuncio 
El Gobierno alemán ha distribuido 
entre los diputados 1« enunciada 
ria aceréa de Ies b*?Aos marcantes que 
montan Brliílería. ¿ í -
firma que Inglaterra ha armado los 
principaUs barcos marcantes, y como 
Ltoa aáqaisren
por qu* Kir\sn sus cs>n mes artilleros de 
la  armada bríiánica y se dedican a ata-. 
car a los submarinos alemanas, sa Orde­
nará a'éstos qua traten a tales mercan- 
tes armados como buqu»s de guerra.  ̂
El Gobierno alemán p^ne en conoci­
miento de ios neutrales a esta respecto, 
que no confien eus vidas y haciendas a 
barcos mercautea trm adoj de las n»clo­
nas enemigas de la cuádruple alianza.
De París
Escaram uzas 
SsAÚn el comunicado, nada hay que 
séñeíaú salvo ligaras escaramuzas du­





p^yjs._Ea Bó’gica, nuestra artillería
estropeó seriamanta un fortín enemigo 
cerca de Passcha-de^k provocando la 
expiosión de un depósito de municio­
nes. „ .r , . .
Ea Artois sigue el cínoneo mtermi-
tente. . . , «Al sur de Frise el enemigo intentó un 
violento contraataque para expulsarnos 
de los elementos que reconquistamos,
pero fracasó. . . .
Ea el norte de Aisna hicieron nues­
tras baterías, tiros eficaces sobre las 
obras alemanas. . . . .
Sobre Baifort fueron lanzadas dwz gra­
nadas de gran calibre.
Detenciones
Ciudad Real.—Han sido detenidos lojá 
autoras del crimen de Los Poyuelos. ;
Demanda
Ciudad Real.—-El diputado por Mahón, 
señor Lánso, ha solicitado de Urzáiz que 
se conceda a Mabón un puerto frsnco.
Petición
Madrid.—Una comisión caUlat.a visi­
tó a Urzáiz para padirle que no acceda a 
la solicitud de los licoristes sobre el gra­
vamen a la exporíacióa de aiceaol, por­
que no se obteadrí* 1» baja d* precio y 
én cambio perjudicaríase ía industria, 
surgiendo el nesgo de qae s® esrraran 
las fábricas de C&Uluña.
El ministro d j I qu9 no podía antici­
par lo que procedía hteer, pero cfreció 
avistarse con los interesados antes de
adoptar una rasoJuc ón. '
El biritono Ricardo Ossorir, verdade­
ro cantante en su géner! , cautaiá m g- 
r ífiess j itis. . ,
Dados ios grandes «Iractívcs d*l pr • 
grama, es seguro, el ózitó »rt.s o y 
financiero del espectáculo.
Teatro Vital Aza
Para esta noche sa anuncia al
A M E N I D A D E S
jT*r« _ ______  estreno  ̂ ggtarBfttisfeoho
de la graciosa eomsdít^att tres í c Í ííb o n -  I
Las ventajas del duelo: 
j í s  cierto que te dieron una bofetada r 
—Bíí pero también me ha batidq con quien 
me la dió '
_ Mi adversario me partió la cabeza de un
sablazo, y mis. padrinos dicen que debo de
gínaldsíos sm or^s Gírcí* f
Müñcz Saca, «La '
cbraque ea la  !, M*50 rapresíntáoioasa cons^cuUvis en Mt.
drid. ,
Cine Pascualini
Esta noche eslrana «n «sla la más |
grandios* película éxhibii* hasta *
Ululada el «Gofr-cUio I
puasla en «sc«na con gran Lsluosidad,  ̂
que oniasissmará al público que ?
y se «apera un éxito como uu-ica cono
Hoy ss pr. yictaa ea al C ae P-*s3tia’í' 
ni el primero y stgundo apisodios. .
No puede darse cosa más hermosa m
psrfecte que esta obra maga*,
todos conceptos dé los mayorsa e-og
y las m áí ju s l iñ c t its  almlraoiones.
La ktografia, l« presentación d« es '  • 
tos episodios y ®l írxUrés vita’ de c 
asunto hacen del «Gíif.eciíto nsgro* una 
joyáique difi^iilmant® no polfá imaginar- { 
se sin haber tsniáo la satisfacción de ■ 
contemplarla y saborearla como se me ■ • 
race.
■ En una tienáí? de óptica: _
Quisiera unos af^teojos pata leer bien- 
—Tome usted éstos 
— No*, coa éstos no leo.'




—Peto ¿sabe Usted leer í





—Porque mi mujer y yo todo*vista .diametralmente opuastes; sobre todo,
ella.
niiiiii lE
En ?« Bíb'iotec»pública da i* Socie­
dad Eoonóm’oa de Amibos del País han 
sido constatadas, dursnta el mss da Di­
ciembre último, las sigu-eates ebras: 
J a ’isprudeneia, 21. —Gísaciss y A r­
tes, 72.—B illas Artes, 53.—Hkforia, 67. 
í —ÉncíclopeiiíS y pariódicos, 159. l o -  
; tal, 372.
S Según no8 comunica en «t»nto iaiilft** %
’ mano el administrador da *sU Princiíai ,
; fie Correos, el Director general del ramo 
anuncia, qua por el momento no puede f 
cursarse correspondencia para las locali- 
dades belgas ocupadas por el ejército ale­
mán. t
Ferrocarriles Suburhaan» 
Salidas ds UéJaga para Com
Tren correo a las 9,16 m. v „
Tren mcrcanelafl cnu viajeros a l 8,.?,
SdlidMÍláOmsp«raMálaga
Tren correo a laa t  m- _Tren mercancías coa viajeros a las 1 e »
Bama*dAMálaga^vira7é\99
Tren mercanclai obn viajeros a las 8,16 n» 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las
Salida* ds fiUa para Málaga
Tren mercancías con a las 6 m.
Treft discrecional a las 12,10 m. c, 
Trenaorrao a las 6,201. t
Anoche se inauguró el Centro Repu ­
blicano instructivo obrero dei 9. distrito, 
í celebrándose con tal motivo un^ acto fie - 
propaganda repub'icana y da conmemo- |  
' ración del 11 de Ftbfsro de 1873^ proel*- * 
mación de ia República en Kspañs.  ̂  ̂ i
Le f«it* material de espacio nos imju* 
de dar en el núm«ro de hoy la re s iñ t, 
que lo haremos en el de ipañansi
Ayer fueren daténiios los tomadores | 
Francisco Míllán Lóp^z (t) *Gfullc». Jo- i  
sé García Rabio (-) «Manee» José Bspi- í 
gares Grauades, Agustín Gómez Chaves 
(*) «Viaje» y Antonio Parra Dísz. f
^  véxide ©a MADRID,
F tiertá
SnORANADA,
Aceras á«l Qasi»e< aóa*- í,l 
WoA BOSADILLA,
Biblioteca
T .  A l o n s o
Instalaciones eléctricas, Larios 3. 
Sellos para oolecoiones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 9”.
Flores artificiales, id. id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y 4. 
Operaeiones al eontaao.—Precio fijo.
IspfdSeilos ufiblicoj
Teatro Cervantes
H! guarda municipitl r,úm. 51. delavo 
a u n  srojíío de daplorablea antecedentes 
llamado Antonio Moreno Bravo (%) «Ve- 
leño».
Ha sufrido prisión por robo, y §n il 
mes d« Juoio de 1913 estuvo recluido en 
la cárcel de Máleg».
A los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica se ófí-ese j ?fa 
linsro, práctícó en íoiíos los íusíemas hoy
•n mayor compateneía. ^
Se aarán buenas raíefsnctas y tosas 
cuantas garantías s# des9«n.
En la Administración de este pef.ofiico 
nform arár.
Procedente de Meülla llegó «y«5^*i >*«* 
presentante de la notable compañía có 
mico-dramática del eminente actor Herí- 
que Borrás, que con extraordirsario éxi­
to acíú« en el teatro Reina Vícto.ria de 
dicha plaza.
Muy ea breve publicaremos la lista 
del personal en el que figuran artistas 
de reconocido mérito y eplaudidoe por 
nuestro público.
Ei abono solo se abrirá por Seis únicas 
funciobies, por tener que debutar la com­
pañía en Córdoba, uua vez terminada en 
esta tan corta temporada.
Teatro Lara
Esta noche sa celebra en este teatro la 
función anunciada on honor del aplaudi­
do duetto esp« ña! Castro Ossório. ^
Cooperan al acto las notables artistas 
Soledad Quero, Carmelita Moa tero y ía 
hermosa oenzonetisiia Conchita EatreÜs.
« varveá vf» waiog#» s .
I L O S
El de ayer publica lo siguientoi
Circular del Gobernador civil, dando cuen­
ta de BU regreso a Málaga y de haberse encar­
gado nuevamen é del mando de la provincia.
—Acuerdo de la Comisión provincial, sobre 
declaración de resp* nsabilidad al aloálde^y 
concejales de Benaojáa, por débitos del Con­
tingenta.
—Providencia de primar grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por el concepto de Bienes Desamor 
tizados.
—Circular de la sección provincial de Pó­
sitos, Mbre lá formación del inventario ge­
neral de bienes
—Bases para el arriendo del impuesto esta­
blecido sobre las sillas de los paseos públicos 
de esta ciudad,
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraoráinarirs es­
tablecidos por el Ayuntamiento de Casarabo- 
nela,
REGISTRO CIVIL
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—¡Yo! — respondíió CAmilo, que no comprendió 
‘el pensamknio de ia americana—'; yo, que he hecho 
tra? o cait o veces U travesía de París a la Luisiana, 
y lú misen?, que la has hecho en mi compañía, debes 
conocer también su duración.
—Entonces nos amábamos, Camilo—respondió 
sófíiiendo amargam ‘.nte U criolla—,de manera que el 
virje lil i pareció corto.
— ¡Yo procuraré que ahora te parezca más corto 
t'-d.iví''! - diio en tono galante Camilo besándola en 
la f r e n t í j Y  ahora, buenas noches, bija mía; he 
>.€stado todo el día corriendo.y me muero de sueño.
—Buenas noches, Camilo —contestó fríamente 
madama de Rozan.
Y d  joven americano entró en su cuarto sin adver­
tir la palidez y turbación de su mujer. A la mañana si- 
guiente la criolla, acompañada de su doncella, subió 
en un coche de plaza, y se hizo conducir a una libre­
ría del Palais Roya!, donde compró un manpal de 
viajes.
Comprado el libro, volvió a subir al coche, y dijo 
al cochero, que le preguntaba adonde iba:
—A un almacén de carruajes.
El cochero sacudió a los caballos, y los dirigió 
hacia la calle de la Pepiniere.
—Caballero —dijo Dolores al almacenista—, ne­
cesito una siliá de posta.
—Tengovarias en el almacén—respondió éste—, 
si la señora quiere, puede verlas.
aquel febril paseo, se detuvo y se apoyó en el ángu“ 
lo de la chimenea, cansada pero no abatida.
-rrNo partirán —exclamó con indiferencia, mada­
ma de Rozan —, © me aplastarán debájo de h s  rue­
das de su coche.
Tomada esta resolución, llamó a su camarera.
—^̂ ¿Qué quiere la Señora?-^preguntó ésta apare­
ciendo por el dintel de la puerta,;
^¿Q ué quiero?—respoddióla cá illa con aire sor- 
prí^ndido—; ¡yo no quiero nad|l ¿Por qué me pre­
guntáis ahora qué quiero? -á
—¿No me ha llamado la seflro'a? —dijo U camare­
ra con admiración.
—En efecto si, creo que os he llamado, pero no 
me acuerdo pira qué.
—¿Está enferma la señora?-preguntó la catnare- 
ra al ver elrostro pálido de la criolla.
—No por cierto respondió esta con íureza—; ja­
más me he sentido mejor.
—Si la señora no me necesita—replicó ía cama­
rera—, me retiro.
—No os necesito; es decir, esperad un instante; 
si, algo tengo, que preguntaros: ¿no me habéis dicho 
que sois de Normandía?
—Si, señora, ese es mi país.
—¿De qué población?
—De Rúen.
—¿Sabéis aqué distancia se halla Rouen de París?
—Unas treintas leguas.
Jutgado de ia Alamedi
Nacimientos.-José Parra An?as y Antonio 
Pérez Gallardo.
Defunciones.—-María da loa Dolores Capa 
rrósRatz, Salvador Gonzái-ía Marfil y Ana 
Utrera Giménez,
Jasgado de ia Merced 
Nacimientos.—Miguel Bubio López. 
Defunciones.—Concepción Miianós Pecio, 
Antonio Pérez López y Magdalena Dorado 
Benedicto.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos.—El'sa Corpa* Navarro, 
Defunciones —Ana L- óa Fernández, Car­
men Rjdrigusz Áagle, Remedios Flores Cam­
pos, Ana Leiva Alarcó » y Eariqueta Moyano 
Viana-Cárdenas,
í
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A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALM.ACENES DE VATEEML BLECTRÍCO
Tsttia e a ía s ''.. á . .is  igc.! !ésks»,ft «« gi«5iSí»
Bi«ae®B9,®ois la sse se obíleae tm* ssosniQía fie 75 0|0 «u $l «oasame. Mosoiet ae
la maye* sBiomees Seba^ori» fie Bí®iii«, fssa la bamb* seapisos
|ftS3k k  el«:s?a.a?ó0 te  a |of piso#, & pmíOf áUlSi&masi®
.V iH O D L fin tM ilIT U tlí
EL mEIQR Tónico Y KECOnSTlTUYEnra •
Fora pfraaDai DÉBILES g tonUHLEClSnTES i^-va.
TEATRO VITAL AZA.—Gran oompafiía 
comí ,0-dramátioa, dirigid» por el primer actor 
Luis Eehaide
Fundón psra hoy: t
A. ias 8 y  3[4: 1 La frescura de Lí fuente»,
®̂pS S :  Butaca, 1‘26 pta.-General, t ‘3P.
TEATRO LASA — Gran espectáculo de 
varietéi. „Seaelonesá las 8 y li2 y 9 y 3i4
Sección continúa én las localidades.
Butaca ‘6 G n ral, C‘2 . * . :
Q im  - Elmejor deMálaf»
Ais Cari# Hoes, cséiíinv
Hoy 8 csión OT6títn4is de 7 y medí* * de l» 
k  Boobe _  „ , _
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todw los dias grandes estrenos —Lw Do 
8iiu^o$ y 4ír icstlvo 3oiaíiu@6 h ctibíto tic
0 30 céntimos; General, O lfj 
fsoeral, 610.
F ir r i l  F4LAI3.—(SRiafi»' e».í»Ue i«-MÍ'
!wrí# GftgMa;. _ . .
Grafeáí» íasrieass fie slaestswA»»
Isf asefeeg, es.siMéado8s esoogifise
Sá.L01 ¥Í0T©mJl 
en 1* Pli?®» de l» Merseá).
Táfiat Isas ssckes ssbíleidás ds daafaiSd» 
slie iis*. ®s ss !s*y»rí« eeferencf.
Sy.,ON NOVEDADS33.-Gran^(5>mp*M* 
de ▼*rl«tés, tomando parte aplaudidos artí#' 
tes de este género.. , an
Pr«eJ(»! Bntac». Ó*60 céntimos; Geu®aJ,
CINE IDEAL—.Situado en 1* PlaM 
los Moros.)
Toda» las noches magníficas películas, e» 
su mayoría ef trenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martín-
¿ a n  función de tarde y noche todos ío8 
Dominge»-
